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MALAGA
Jueves 16 de Hoviembre dé>l 66B̂" > ^■ ‘ ULK...-..LaXJ: f
blicanos españqles. de la realidad, y 
emprendamos'pára llegar al fin polí­
tico f  p^íiríótícó qué;ndé^r 
eLiifelicq carpino recto y sejgurq que 
smihpre tfeiae#éxpédito los^ pueblos 
cuáüScísq^ían^iií^^ en él con
dqci8i^ ;y  ̂ m da4 . , V
WLMBOH^Cfííl/ ESP^IáL DE "EL POPULMD,̂
iiíiESdcmi^
Clases esped̂ es coa 'patente; 
per 20 años.' ,.
Baldosas de. alte y baie'retieve '̂ ra etiumeB-juctón, ■
Imitadepes de los mármelés.’
Recomendam<is,al̂ pú}}líC!p_.nítconfúndaii nuesr 
' tres artículos patentados con otr  ̂ imitadon^
■^o en t«ll̂ 2a¡'(alldaf̂ . jrx̂  ̂ y
'Pídanse catálogos Uüstó'̂  ̂ ''





sandó^ilos répubU caposq^  aloB 
recalcitrantes aficionados átlos toros, 
que.reniegan á todas horas de los to 
rerós y dé las corridas y no pierden 
una, y én cuyos individuos se'répite 
siempre lo qüfe réfíejá él -dicho ylil-
—¿A dónde vasf s
—¡A. los torqsl ¡A los tqrp̂ |̂  , 
- - ¿ )^ 4AqdejVÍei^^ <
•- igual nos viene sucediendo A los< re* 
pjLiblî anQS, cpr̂ . laŝ . eleccipjues dpsdé
Cuándo fttraviesp la férrea puerta del 
Monasterio ŝ pn. las nueve de la mafiáña. 
ridae '̂ ripanadê ^̂  iafg®s, pausádae, caéu 
de M alta torre, ^  ̂ t io  de los Reyes; e^ 
tá desierto. í ó  eseuefeo el ecp de
sbtt.Tgrises, lisQs; pu spelo, es, ghs^ ;Aflá 
arribâ  encuadrado por láaTparedeanscuras,! 
se vé el cielo azUl̂  transparenté, diáfano.
*1*010:0' por entré úna Miera de mendigOs 
y  me-zanibullo en la oscuridad. Estoy en
rfa i^bllkjdé fiati Lorenzo es díétfeita de 
todasias denj^. .oúpgl%eBtá̂ ent ;él oen- 
trq y(jcuátro énoĵ m̂ a, r9bp§tíshd9e,tPÍlares 
aiíifptalán lAfábrií»,
per% ^',AÍ.ÍQ d^, ^ 05<;éleva
sû .Tcolpnjjuás,; op, ínméiusq téniplété que 
lu]tó,:ii^||Ú, Ja^ b|y§^á, y^ uíiá
él..Aquí,>ó.dp,eĝ ^̂ et5diO|9,̂ ^̂ ^̂
Los órganos monumentales, aMrá^ call -̂ 
dopi,ja.s9ĝ anjSusJtubg§ ioq^ista^  ̂
Íajcp!rais^;a^éíiagad|^ vasto coro 
se aguan pu|Q%M.que vdn̂  ̂que vienen niis- 
teriósás. 'La clándád biánca, dil̂ usa ¿ e lá  
m^aíJf jenM
H&168
fíe ve^.ep c^n§ai^p ŝeSOT^^  ̂
negro érúzá suave 
próxima á nú bMcOj,
N̂o se oje un ruir ,̂’ 
mOri
. 1| hotá grave, gUtpral dé una 
8úlriídmíf.p8̂ ¿e del coro. Por la spntuosa 
^rádi^M avezan trésisacerdotes, rey  ̂
con sns nábitos blancos', Llegan, basta 
altar,' hacen profUpdayVeverencia y éii bú- 
mildé a t̂itqd ri^friúran palabras,
Miehitrds,̂  lá V ó ? ú u  cáhhsta ha 
dO', én lenguaje desconocido, trístés plégár 
rias. Y cuando el aiacerdote ha gritadóc
los supeqos
dicha 4ajíitali ■ 4 ."
Las mátánzás-dé isMeiitas, según dichoiil 
deSpáchosihan sido espantosas. ‘ 
Ásciendeú ”á‘ centenáyésit^ álriáééúj
continuidiad ényariaS; ciudades de las p|i|¡ 
vincías'̂ -iSuri ■ ■ ■ ÉM
Ea todas ellas los hebréoS han sidorcp*











>u^ negofl^' en el
fíqco'á’poco lé ité rebajando'él/KfeciOi 1L.O» a s e s in a to s  d e  J u d ib l^ .......
|̂ ;hastá‘ que lleguemos á enténdernosv i El periódico Nueva prensa libre de Viéu^/,' ^
Tóiago empeño en po&eer esa brazalete 1 ¿ice, que varios hombres políticos de Aús-
eúvíáú
>8/;pégí^-
Erias matanzas, según de las iÚT 
formáciones) recogidas poí laiffewíra?. jVeé̂  
han sido organizadas por la policía y 1» bu* 
rocracia conjélAa de desembarazarse del 
eleniénfb ja^O, revolucionario y activo/étî  
yas propagandas ban contribuido eficaz­
mente á provocar la presente situación, ,/ 
. sqpedé enpleiMLSiglQ.̂  
fíacediera enjqna naúión Jdébüj,y las demás 
se apresurarisn-vá,intervenir, pretestandó 
razones de humanidad. p
El poder autócrata cae envuelto en Uná 
ola de sangre inocente.
republicana
; Se mega á todos los señores socios dé la 
juventud republicana se sirvan/concurrir á 
la sesión quev̂  ̂sé celebrar̂  el .próxiiuo do­
mingo 19 á las ocho de la noche-y én la que 
pe tratarán asuqtos de caî tal importancia' 
para lá.,vida del eitado organismu;
A -este répjtesen-
' ®re l^í^ntas que,/î ediá/̂ l̂  ̂ ^
'sas'cirihéntésy pero pér afládidúrâ  ̂se le 
éohqeílá é;rién^ élédítO'W M ■ Gaja* dé 
la Sô bab̂  de cOB]̂ cianté& A^Ú d» 
vaya/̂ 8pQBÍémiu vdisoréc4oi«ujn®̂ Ú détíM d; 
meái|áqup,eonveqga. ' ,
ÉÍ|*ÍÁeéehtanté'Iléva éi/enéargó’dAapo-
s.ent4*e uwidiátaméute ®ú JW princ^M
dad fñtiú él delíberadd propúslto dé
cesárb  ̂está autorizado lara solicitar, y 
lenpiíiboálqtuBr érii é̂o'' -hástá qué'sé  ̂bh'i 
en dispí r̂irióúi dî ,:̂ brar con- desélúba-;
O; ■' ' " / /
luando este caéorllega, erapieza-el reñée- 
'anté por pedir'' á lós' viajántés dé tódas 
aeipneŝ que;̂  freeaeMan Miplazaf̂ or-: 
sntidades de los géneros que suminis- 
ordinariámenteL ptoéüráüdo' al 'própló' 
péílaprovechar:cuantas cpyuáturas se 
esrotén' para'ehteraííSé deicádá'üná fie 
ílsles de mercancías r qaé tienen más,
y nO quiero que se me escape 
—puedé usted estar tranquila¿
Lea sumostró tan hábil, que Pablo xlol- 
■gerle prometió volver á la joyeriaf á Ofrecer 
Idos nail francoupor la alhaja;
—A estas horas estará yé cerrado el es-
íú|i^íiss¡
s !̂̂ fiyij|ad,:ée^o¿  ̂ _____________ ___ ____________
lablecimiento—repuso el cemerciante—pe- 
áiabpaísídOndé, deseáÚTéí̂  W mañana,'? sin falta, volveré á avistarme
con ei joyero
*
COSAS DE E SP A Ñ A
BÚ> prémrenBíaj así»»como tambiéáf pro,cura- 
ítítggaf lás/mejoras. de que dichas mercan- 
fi^^anK Búsceptíbiés y todo lOíréféréhté̂ al 
Embalaje, peso, color, calidad, tamaño, et- 
^etéá) huella A importáUte papel déséhipe- 
/,enlas ventas de importación. Durante, 
idébié t^ p ú , ér^épíééentáhte ' enyfa A
qy n tü i^  g
h%ce una porción 4 ^ añ^ ^  J  paredes, ha retumbado en las bóVedás. 
Apenas ^i.Ahunoiaíemia ob y un conjunto de vocési altas, bajas, polL
comenzó de un p periodo electbrúl, 
sentimos una irresistible'comezótí dé 
ejercer los<,íneaZ¿é»a5Zcs>?
G-lori(̂ ^̂ m excelsis.^eó... nñ tropel de melp- 
diás ¿á partido dél óî ánóv’hl* chpeádó'én
î wjrdarán usíedés qué tiha de lasbbras león átinforrié dé cüaúfó
Büs comitentes múéstfás-de las mércaimías 
aó  éPi fornié' éA á tó débé haCéíéepáía
kagnas del Gobierno, de M quefsé ha ve*
llídá y dé las '‘r̂ zbñés á'qüé Sé*-' débe
tódó
)ród%ÍQBO los c|iudî ^cÍB, edmieu.
irílinifcas;; discórdés 'ba'resonadó én iástna* 
yadaé fórmidáblés;
/ Yo lúe he .sentado junto á una columnáj 
éstós piláresquéi, en épocá 
Í581v désazónaron 
dê fíiérrera. La misa
titilares que dieen: : .ascética de/pélipe II yagnp las
¡A  vó tarl jA t ^ %  u fn ast^lE h  triunfo
/Vv4  d^  sígmente verificadas éŝ  
tas/eí eptusiAemó sevba. trocad*» en 
decaimiento^ y los titulares de la 
V prensa sé; ^amhiah p #  '^tós '̂ otrés: 
E l  ro ío  de, fictas. L a  fa rsa  électori^L 
Lo s lád^r(Mes del sufragio. /
é;étO se y ptbo aSb
* oijfo an!o, yr̂ e repethú hi^tAla
s’amaéióíí dérlóa.sigtós, si po sé dpeiA 
en huestíBj cpnduptaj y.,en nuestra^ 
c.ostumhreé iinaíreacción, vivificadora 
que uos/SuMraigúÁiéstú rutina y Aes? 
tos procedimittoitos •poÍítieo»#estéíi- 
IsS'#Además  ̂loíoqueáiitoda» horas^y en 
todosülost^óhoa* yénimos diciendo és
unaooustatttocoiitradteóiénde hués-
tros-aetos/ ' ’-'i'/' ,
Estámos péráuadidós dé que por el 
pr(mediMjehtd‘eléct#al que h o y « ^  
éttriiso A ó cohsegüirel^béíéi fiû  
mordial óeT O
es el do d e r i ^ r i l A r # » ^ ^  
que triunfe laílépójlica;^|em pé-q 
lá góstiórii de Ape r^oLhóáuoé .^^O: 
behcejálesien í¡é&>*, Ayupl'emjenitoa! es- 
cimpletaihqnte nulay 4ado el v modo 
de funcionar és^to»,dáitro del^aetuM 
régimen; declaramos que^eh^los no 
sepuéde hacer caimpafiai
IpTgás crüjíásldésmánteládás, ppr l̂ós rínco- 
áes ténehrosósí /  / .
 ̂ T cuando ha termíhadó'lá’ misa, cuando 
^tós- ífaiíés mennditos' desáparecén rü̂  
Aidudo désconócidás óracrónésf yo he crU-i 
¿ido el templo de,u£lrdadó#otrp. He visto 
dua^os 'grandes  ̂chafarrinadoS>!<de - azul, dé 
á»jóí,de verde, A través Aerobustasícance' 
lás.- A lo largo dé una nave,varios confesio' 
Uarios se adosan A. iMi'íioolúmaas. En uno 
de olio8i’ un.-róti¿o blanco<dice: Zaca­
rías»; ,ptr,preza: /«E. ,Fu!lg0ncip»i,in otro se 
lée: Abad»., Una novísima, extraorMna-
î a pnriosidad se. ha apoderado.' dé mi. El 
ihaestrp Miguet dé SÍontaigne ha escrito;
curiosité, sont les  ̂fléemoD < de 
nostre anie...p &
! Yo .también soy victima . de este a^te, 
íQMén será él F. Eúlgencióf'iQáé libreé 
l^réél FT Abád éú susiáirgas hórásAé re-
creációú'dé un cüérpP'espeélál dé pdiicíá' 
parala ciudaddeBáréélona; .
’ í En efecto, para ílevarA -cabo eeé groyeC'̂  
tó, Sé réfelutál'ptf eñ Mádrld loé' h^hréS 
qubhabián de formair él flámánta cüérpó, 
ée hicieron la plantillas de destinos-íde je- 
'fés, iuspectores y  subalternos, se- formuló 
un presupuesto de gastos-que ascendía á 
unos cuantos cientos dé miles dê  pesetas, 
Sé preparó todo, quedó hecha la órgániza- 
'CÍÓn'/ y^rríuévo cúérpo de pólicíá, fóíáádí) 
eti MadrM̂ párá Bárceloná, hizó Su éíí&adá 
triuufál en lá capital catalana del modo y 
fPrtóiSTqúé/pueden léyéhdo el
siguiente réiáto de un periódico bár ceiónéS, 
relato que difiere muy poco del que hacen 
ifos diariosítodos de aquella localidad;
• «Es inéMifieable, no tiene' nombre, lo 
iq[ue ha ocurrido con los ĝuardias de segu­
ridad que llegaron ayer para prestar servi­
cios, en Barcelona.
Hemos dicho en nuestra edición de esta 
niañana qué esos 73'güardiáé;' sin teúér ál- 
hergue para pasar la''̂ úoéhe, tuvieron jque 
sér recogidos en él asilo qué háce treá áños 
fundó un gobernador para .que sirviera de, 
refugio á los niños niénorés de edád, Allt 
han dortáidó' eses 73 désgtaclados, á quier 
nés su aciaga suerte íes ha obligado á acép- 
tár una plaza dé jpólicíá; allí han dormido 
esos 7fi, repartidos en veinte catres desven 
cijádos é in ú t^ , sufriendo angustias, frío 
yíhorróres de*das clases, hasta tal punto 
que varios catres se han roto y los infelices 
gúardias'tuVieron que pasar la noche én el 
santo, suelo.
lOué* poco dicé esto én favor d'e' lá auto­
ridad gUbernativál Pues quéí ¿nó̂  háb^*hñ 
el Gobierno' civil 73 pésetáá' pará' ptéptíl- 
efenat A-esos pobres'gúardiaS'Uná cáma de-
ácrecentar su aeeptáción en pl mércádó 
' BA él píitoér'añP, las pecas véntásssolp 
podran rendir probabieméhte ló néééSarió 
para ¡pagar el'vfiijé; )péíú á las-dhé ó tres 
áñ&sTseráh' SégüíáS las ganancias; y'Mqúe 
yalélfáé á M  adquirido un véídádéío;
*éúúáóréciable tésom de noticias refeíéntés 
ádaS; meréaucíáadé consumo general en
aqjuei país i . . . • . ,Eutretanto,, los industriales asociados 
van fabricando los géneros con las ruejoras 
aéonséjadas por. el. réprésentante, hasta
’qúe se hallan eñ‘dfsíí6sicíóñ'dé competir
céh la • líidttstfia extranjera. Entónces el-
Transcúrrió toda la mañana del sigMen-- 
te día sin que Lqa viése-satisfechoséuú d®” 
seos. A las tres de la tardé tampoco háhíá 
recibido nada. Devorada'por la impaciencia 
corrió á casa del joyero.
-*-La señora está cpmplaeida. <§
—¿Ha venido ese caballero? "
—Esta mañana; y todo se ha arregiadó 
■ioediante el pago de dos mil francos.
|o menos el braza t̂e, estarla aiUii 
Pero no había nadié, .
1 Nüevamenté' Séapoderaron'do Lea> laim-»
paciencia y la.inteanquiliaad., No le¿era.,pp-
sible esperar'por más tiempo. '
El hotel donde Pablo Holgier se* hospedâ
estaba, sittíado en la pláza.de l» Magdas
lena. , , ,
' Lea se presentó en el domiciho de su 
amigo y preguntó al gerente del estableci­
miento:
i —¿Está Mr. Holger?
—Mr. Holger ha partido, señora. ,  
—¿Y á qué hora cree usted que volverá? 
—Pero si ya no está aquí; si ya ha salido 
dé París... *
—¿Se ha ido?—Sí, señora; ésta mañana.
—¿Esta mañana?
—En el tren de las once. ^
—¿En dirección á su pueblo?
—Sí/ señwa. El mismo Mr. Hólgér me lo 
dijo al partir. Por cierto, que mientras el 
mozo le bajaba la maleta, me enseñó up 
brmsaíéte guarnecido dé zafiros y brillantes 
que acababa de comprar y me preguntó si 
me gustaba. Además me dijo: «iQüé sor­
presa tan, agradable va q ‘tener esta tarde 
mi mujer! Hace poco tiempo que ha dado á 
luz y,'con tal mbtivo, le llevo este precioso 
iegalo: Vi éste brazalete en un escaparate y 
me gastó tanto qué lo compré inmediata­
mente. Y“nO es caro, dado su mérito ex­
traordinario; Hay maridos-̂ afiadió-̂ mari- 
dos Mu imbéciles que hacen presentes de
I tria han celebrado una reunión para conve- 
' nir los médios más eficaces que puedan po­
nerse en práctica, para evitar los asesina­
tos de j'uMos que sin interrupción sê tégis- 
tran en Rusia.
) R^volnelonwelirpirtigfVMmí
W D aily Nsms de. Londres anuncia qué 
Mr, Donovan. Rossa, antígiw < revo^ciona- 
rio irlandés adicto. Ala ¡«Clauna' Gáé|»,,'fo- 
ciedad secreta, que-aterrorizó A Irlaî aí,̂ ^
A serdúncionario dé la. adininistráción lúr 
glesa.
El-sábado .próximo embaseará. pn . Nueva 
York paM tcMladacsa A Londres; domlei'se 
pneargayá de % secretaxtái dei condado'.? ñe % 
Cork» • ’ '
Biá 0}  F enol^  ''' '
. Las, elaciones mnuicipsléB̂  yerifis!fî tAA»í 
domingo en las aldéaŝ r&tímas 
fiscandaioeáa,... ,, 1-  . _
, Los' Fd^éoé,' ca|deM«»tfdtf*̂ «Ktpo»í ám 
vecinos armados; asaltabaaiilosirolegios, y ' 
expulsaban á ios .interventores liberales.'
Resaltaron" varios heridosi Un vecino se 
encuentra en grave estadô
En 'Valdovino fué deáenidnel curaipárro* 
co por promover escándtdO',- 
I«0 eonntltueión del Ooit|iP0 0 0 ’ 
El ministro de Fomento señor condé' de 
Romanones cree que el próximo viernes se 
constituirá el Congreso.
Dice que no se celebrarán sesiones nmti- 
nales.
AgpeslóB  Ineeij^evedei -
Ayer de madrugada, á las cuatro, en el mo* 
mentó en que se despedían eu la Puerta del 
Sol cinco amigos para retirarse Adescansáv; 
uno de ellos/^o im disparo sobre uno de * 
los otros, biriéndoíi gravementa enílâ csraí' • 
, Parece que lós mó'̂ es de la agresiónld 
dejérminaron antiguos resentimientoŝ ; 
g eoriférencfá liit0]*]X00l0Ulil ‘
i  Despachos de 'Tánger dén cuenta dé qué 
en la conferencia iüternaciónal qué ha dé 
celebrarse en AlgéCiras, para tratar dé los 
asuntos de Máiruecps, representará al* sul­
tán Ábd-el-Azíz, Según sé a8egura,.el:i®er- 
sqnsje delá Corté mogrébina, Mpktí. '
' Ótrd personSjé, Torres Gónnan, asésóyá 
á Mdkri// " ■'’ A
Éíi Diciembre próximo se reuniráai/los 
représentáUtés dél ¿ulftán con los ministros 
de las potencias Axtráújéras, acreditados 
en Mariú^a» para acordar la fecha, en que 
lá.coMéréúm y circular
f
m  riñ ü r ú v Mo i. ¡Bte génlro á cierta clase de 'señbras. Pero M coú»íencia uenera eraciuarse,  circ l r 
réúréseútañté éStáhlééi.sÚbUrsales en o t r o s c á n d i d o s  provincianos.de cpstum- ¿ lau naciones interesadas las invitaciones 
péblaciónes dél país y é! ̂ 4 to dé .lps ne^r I ^^.gjjy^2ón<puro; no
(ddas tardes otoñales? ¿Qué clásé dé hom-
^e$ serán estos monjes de6éoÉócidOs?'Acá- 
80 el.PlÍnlgeimÍ9.-;tOT  ̂ ceMaAmpjlía
l̂ pM¡̂ ^n<|úéadái éStérádAdé éápártó dé 
Sh éoáon natural;; con enormes r sillones-de 
ikqúeísiy técias /mesas de roblé, ̂ w j^ á s  
$  1^094 TaLyé¿,elTFv̂  ̂ unAím
¿.to,/perf8otó conocedor;, dé to^,; lík̂ ^wofî  
db lA lî ad. medró. Qúisd elál?»: ^s^ón ses 
ó. mundíumV amájgú déda' chariar deun
o e i f y décorazoa í̂ soicms depende séncillamente de ró cspaéiaatt } Bemejanteyíllanía.»
' vslbuena suertíf del mismo represéntente.
 ̂ Lés jóvenes que éíí estas condiciones van j 
al extrátijérói/tiéneñi* un' pódérosú' 
para el trabajo, puós. en Vez de, ser simples 
dependientes, púédeñ trabajar , desde un 
ptiúcípió pdr su cúeúfa con ■ la pfer
dé alcaufsr una posición bplgada ó inde-
tros de las ulteriores ventajas dé. este 
sjetema es que aunque el representante es-: 
í^leecá un negocio por si mismo.tsn piróú- 
fó como le Sea posibie según suelen nacer 
lós alemanes, subsisten las relacioiíes co­
merciales -con los que £||eron sus comiten- 
tpé; y en todo caso lo8*onoeimientos é in­
formes adquiridos por éstos acerca de las 
nécesidades del país en enestión, compen­
sé Sobradamente los desembolsos efectua- 
d ó s , , ' ■: ... T/.
'Si la empresa fracasara, la pérdida.̂ uo es 
dé cqpsideración, puesto que se reparte en- 
túe laS casal dé comercio’ ó razones, socia­




La Gucefa , publica el siguiente real der
creto leiativó al régimeú dé lós puériós de 
la cosía Norie dé Afriéá. , . ,/ *
‘ .Articuló í.«’ S é  declara subsistente y se 
confirma para el puerto y 
l o  establecido eñ la ley de 18 de Mayo de 
1868 réépecto de los puertos francos espa­
ñoles dé la costa Norte de Africa, con la
. atoiñisteatíyá^quéH taiifeo eo-esta»




nío» onn i '0 ónes 
blieas^dé* eárácfléV
Diputacioneá“ 'r  las e6riés,/iéstái^^
sióftipre*' Ifís' ret^ i^ iros^
en cüalqúiñTDro|)osició4
lemos pdr iá'fnniáa dél̂ ^
mayórihs ntoüáriqtnicas;'̂  %
rec.onbcieüdQ ésOy lnégfí en el beiJfeiip 
de la práctica nó désperáíoiamoS'rir 
pky para acudir *á una y otra^leeci^.
¿Mo ;es est«>íufei contÉasieiriidn||¿No
es esto desVirlu^ c©ndos« fiechos?slo 
quesoBíefíeiÜGsiftptalábfa?^
Véásn tfíia"fírti;efiá pAlpabléí en lo
ocurrido en M ád^
al diâ  siguiente 4 c
ga elactoraly, escríLe estas líneas:; I ; .
«lY and» el movindeifiol ̂  ̂  ¡ ?
Las eleodiones én Madrid se M® 
encanalládO. Sons nim juerga ta^ri 
náriai una» cbulaFéría' de rtíala lev;» 
naamánotte& cúando fué- aléaldú las en- 
vüeció y únviléúidás siguen.
Son una verdadéta yérgüenza esr 
tas eleccionj^s dé mataiiero clandes­
tino, dé mátulA d i^ n  #  
quilla dé un piano de manubriOi JN o 
indignan,-repugnan.» > _
Todo esdseáabía antesí» No vetâ  
^ necesario- haber, esperado» al resultai 
do p a r a  Aber eso jqüé  ̂tan gráfiba-
menté dicnel apreciábléVioleffl|A
*A« miis. nnes/^éguit 'mááia^drsa?
lás^óúAlies Y dé/róŝ chanzasífw .
PeíU unleye súsux̂  me ha.sacado 'demis
S fitaciónés. tíña mujer alfa, ruLiA >̂^̂ 
tísima.ha. pesa^,$erca dénti. Lafi® 
ó; ,im,.p.ocó sorpreípM  ̂ Tróto copip 
ityídiiépn Ifi SAcristiá. '%yAÚ®*!Py'tam;bién 
L ía Sácrístíá ¿ÓomóVelatamOsÚa emoción 
le. me han produrido estod yiejos cuadros 
dé Ribera, dé CÓ'éFú/ dúl Greco, de^ór- 
dMusi qiróma récdwéadMlFiú êjofb8»aM 
^  dél másfeoÍ̂ ¿í¡Jú'é̂ aéfchoS dé lósAdtoro- 
mes techos :pompeyaúoéí dé laai riquísimas 
ppüéeíanaodél.'Retíro'j'.dél ¡reloj ¡ qué maVea 
lós mesesy los-dias ŷ las horoS'---tri8lie cuén- 
ta de nuestro ¡pasado vivir-̂ ? * 
/CttondO'Cruzó segunda véẑ elíRatió'dé loi 
KeyeA unas campanadasdargan,fípau8ílftá8 
caen ¿  lÁ alta ttoce. Aró encuentrov entiu 
inmé^a explanada-; .junto al li||irmS ;Mo- 
nasterip!. A,lo lejos, Ja;campiñA* se extien­
de en luavesípendientesí: en laderas'cubier- 
tás de pinareév eú>' rocas enormes" de color 
grisi.1 Emel cirio iazul,: diáfepov ttansúa- 
xentei brilla el sol, triunfanfe y acaricia-
, .' ■ ■/" ■ - "  ' ' ,̂  ,  .  ., Y4 oige> crojiv/la^arona b̂sjQ misf-pies y 
imie siéuto;;ún .poco eobreéogidoí  ̂- 
■ |Éfóú'zI¿ó'''/̂ îiéSÍÉb 
CátiliÁlfiOér:
n ios tá guar­
dias el asilo con el pro&ÚBitfy de no volver 
nfás a eí.||Gada Uno llevaba su equipaje al 
hombroLleu equípejbl, un.miserable petate 
amarrado con cuerdas, qUériaba á.los. guár- 
dias, vestidos del modo malhi 
désastradóv cOn gábaúéé, levitineá y áine* 
ricanas rndeftniblés; el- aspeetu' dé ‘ Únaqs- 
gión de golfos,  ̂ l
Entre avéiftóúzadbs y húrbíUadoapOT su 
désVeio^al -bien retratada ensus Tanémróos. 
séihlMtésAatí-ávéSaron lá Kamblá y/fúlq'
t i al piso Mjp del Gobierno civil; cÓfifuM 
adóse altí con Ips albafilljés 
^breros qne tróbajanén ,10 bAbfî riOÚi ĵ ^ 
luéal que iía servido^oy4 e refugio á aque- 
IUdU desdichados; ;
Ni ri Gobieroo*' ni el goberuádor tiéu||!ópfel
A rte» y  iuetras
B lb ú é zalé tó
déber de buscaries alojámiehtp;,péro’ ri 
enidpó lóshaú maMádB sin tecinéoa
náñfé,'/pafá ádóptat  ̂otro ¡niáá, J|ón 
radti 7 , soBre tpdo,:mís é flw ? -
Creemos que es ya llegada la ñora 
do qujnnon hagainos cargo los repn-
hanvé i ó  
yfno tuvieron más* remedio que Caer en el 
ááilo/á dondé ;VaU los golfos, ios más' des- 
ambáíádbá á̂ la suerte.
*v ̂ i por ef|»rinciRio se ha qe juzgar d^a 
organízaciófr dél Cuérpé de ssgUridadlIm 
Barééi'óúa, ÍlIél̂ á qué láméútaf y qué reír 
parávaióV ^
Ahora necesitan ro^a de.hñifprme y p  
maé, nefcesltatt .camas, necbsitaú iobúies 
dónde eriáx y‘tantas colas necesitan, que 
tto estátáú eú dítepoSlfeiÓü de prestar servi­
ció háriaéiailó'proxiidó. 1
El hecho nd nééesita coméntarip.»?,
No ps queb̂ imeeeslte cpi^ntarios; es 
qúe nb pueden hacerse cóh t|||o ró düreza 
qúeél casé iúaudlfio éé ,i% é^;:|i 
dijéw/dU éóntrá del GoBieiho y dé las autÓ- 
rida^nrssulfarfa poco, /<
¿QúA' prestigio y autoriqaff van á tener 
éáÓB guardias en Barcélpaa?
' Indudablementev el ^cindario de Taque-
T qÚóú espantó en él /úúimó.^ú; hóGri^ 
que sé récibél dé los fócÓs reyoluéíónariós 
qde>íd¿i:én,:í^8ró. a ¿ / - T /  *.̂ í.
 ̂ rPafécíá natural cjrébr imposibles en los 
tilmm?9 aótúaies|las matan 
lifisis de ‘qué habla efíeléĵ ^̂  ̂ t,;. ..
> Tales, nuevas de horror', únícajnuufe pp- 
flírói' éoúriaerarse verl^cás réflriÓndóséíjA
Mtoúecós, 'dpiidst̂ bda CQhMqciéú, .iufprÍQr 
éritiáddce' eñieLsqqUeo dolos bárriosho- 
hreóá VAá él degüello dé sus’ hábitántes.’ /, 
PerpYaera de Marruecos ó de algún otro 
y rarÓ pail désu nivel. iiÉ'sé cpnciheú atrp-
p S fW 'W i& ’ í á S t ó ' á e  
Odsssá, oomunioando terróficos qpróües de
Aunque oasaup'con Una mújeriov^ 3 
bonitâ  Pablp*Holgri; cómeTciante dé la£ 
ÍSlétsS; nú dej|;b3 ,'fismprqi,^qM ,nggó- 
cios lé pbligpanú^ î  á̂ Ĵ̂ áris, dúi SPíes}!- 
rársé aofrúesrAp̂ ^̂  fi ̂  Le.s dú Mór-
tagué/resY|^^  ̂ .la oaUé de Mpecoa.
Antes de regresar á su púéblp,. obsequia­
ba á su amiga con alguna .alhaja de Valctri 
|¿iol peúúiéúféúí ÜñA lóriijá'd uff mê  
TjM'd^érSÚte'técMiónéé 
én los escapáráfélIFe tina' joyéria def'bp^ 
levard de^gs italmú.^ plbrozslste/de^pro
gáarqrto d^||hro8:|poco Ibiiabía dejadó lasclnár ppr ró  ̂ pre-
háré quAnm.épTO ese hraizsiéfe.
Llegú/alún, gpbíú Jíolgér, y Lea apre­
suró, á/acpmpañaflft A, ver desde la calle la 
joya qúe tanto apelmcia. w
—|Bn efecto, fes uña preciosidad! —excia-y'
R etirada de |ffentere Ríen
E^Lib eral dice que señor Montero Ríos 
hánase inclinadísimo á abimdonarla- pre­
sidencia del Consejo en plazo muy breve y 
qqe esMno: lo ignoran sus amigos. ’ 
Añade que algunos temen que adopte di- 
éha determinación sin esperarla aproba­
ción de los presnpueetos.
Eu todas Im^sferao el lUcesO 'Sri tiene 
deseontado papr antes de‘1906.'
2.® de dicha ley,
1 • j '«.u. 1 '.a- . . Julio de d894, iwj»-
sU introducción en la Penlasula, próce»*-̂  
te de la áMadrabak dCÓíPl'eSádó pufeító.
Art. 2.® Tenróiidóéú ctiehia ío dispues­
to en elariV'19 dél aprii'dicó 9.® de lál Or­
denanzas ¿dnéfales' dé la rofitá' dé AdUañ'áé 
de 15 dé Uétubre dé 1894 respecto álasi 
fraofluicias que se establecen upra la admi­
sión' feú la Pénínsula y BaléaTéS de los pro- 
du,ctoB agricblas dé los terrenos qué Espa­
ña poseí en él campo de Melilla, se reco­
mienda al ministro, de Hacienda la conve­
niencia de hacer éxtensiA dicha frapquieró, 
á los, prpppptqs, análqgos. de nuestro terri- 
torio en el dp Ceñía,, geÍa?audp M qué 
efecto establece eñ .las reglas dictaqas/parA 
el cumplimiento der citado artículo de dU 
chas Ordenaiízás.
i  Ayt. 3.® Se recomienda arministerio de 
Estado la, insistencia con la repres.ê iterión 
en Tánger del imperio' de Marruééós para 
'qué por el mismo se establezca una aduana 
en ios límites''frónfétizós ' cóŴ íMfeSlro te* 
'rirítprio de Ceuta, para facilitar las fransac- 
ciónfes del* comercio y mercantiles de am-
lu a
Gran restaurant-y tienda; he vinos de Ci­
priano. Martínez. ,
Servicio á la lista y éubiertos'.desde per 
setas 1,'50 en adelante;
A diario callos á la Genovésa á pesetas - 
l ^ 50raoión.'
esta casa;¡comeréis bien y briie-
reiS éxqüisíiOS Vi^^' ’ , ..w.«Lá Alegría»:, Cásafe-Quemadas, 18; ^
Alas mádréidéfárn!^ * ;
jQuereislibrar á voestros.. iri|iro de.,»e,IW;a-, 
blc3 .sufriistentos As la dentíaéî  toe, . «n |||f 
frecuencia le capsanéu muértri.oMtó —LA DÉNTR^A LÍQUIDA QOWZALBZ
Art. 4.*» Se aprueban como arbitrios y 
derechos dé pueijÉos para el de Ceuta, los 
propuestos por la de obras del mismo 
y por el Ayuntamiento de dicha ciudad,que 
se ínsertaíán á «ontiúuación del ^sente 
decretó. « . ?  .
t Art, 5.® El ministro djP Fomeñíó da*a 
puenta á las Cortes de lasprecedentes pres­
cripciones, y dictará las reglas que para su
Dá'capital, una délas más .castigadas por. 
lajigeMe maleante,
mó Pablo. I aplicación sean necesarias, comunicándo
tGÚé zafirps y qué brillan tes! I las á los respectivos ministerios.
fiérihÓsOsfpéró — ------ —...A-iiMii '• ‘rtiritiin'-'
. eap̂ eraría ,yer la entrada 
ae'esm 73 guardias de mazpjqf. aspee en 
cOihrecta formación/ perfectamente, unifor­
mados,con el decoro necesario para que sir- 
^iran dé garantiá á la misión que iban á 
cúlnplir; pero joh, desencanto! él Gobierno, 
giró todo lo hace mal, que no.pone nrónó en 
rai^cósa‘quipno un clempieS, ha
en^dO ésa partida de infelices deshárrapa- 
dpí, que más qae garantía de |[rden y de 
.ié̂ uridad, les habrá parecido á los harcelo- 
’ĵ les-nn nuevo motivo de sóbresállo y de
él Gobierho se queja de que jas pro- 
i^mcias mál^^n de la ̂ iitralización!
! .Lpíqué úrf sé Concih^on estos gohier- 
¿Ód y éste régimen, es en España haya
aúú sombra de unidad nacional y de pa-
« Ábi está, marcado el precio, ip mirioscópicá etiqueta colocada en 
él estuche contenía.la cifra de 3.20Q fran- 
cop;Tpero el provinciano np gastaba nunca 
taú/luórmé .Sáhtidad én nñ obsequio.
.~Podrrómos,€mfrar,-?dljo Lea—y tal vez 
npShariap alguna febaia,;, 
/r¿EníroDaÓ8'-̂ ®Púróstó Pab̂  
líLprocio, m̂ ffiúdo pra , precio fijo. Sin 
ei|^gó, e l; |oyero.no tuyo inconveniente 
eú/ĵ ar el brazalete por trés mil francos, ci- 
frá; redondas ■ '
Pero esa cantidad distaba mucho de la 
qf| podía dar Pablo





de óorcho, Cápsulas para botellas* de Eloy 
OMoíies.—Blarqirós, 17, MAI4 GA>
Preció'del ñas¿b f  ̂ é t á  85 ‘cifeBaiB̂  „  
Depóiíto'Central, Fariftada de c « e ,  T « n ^  
núm. ^  esquina á Puerta Nueva.—I^ a ía .
La fiesta dé los péces
Loé griegos residentes en Constaútino- 
plá han celebrado Tfcientemeute la fiesta 
qué con constante celo y entusiasmo cele-̂ , 
bram todos los años, y que se llama 1*:; 
fiesta de los peces. *
La celebran'̂  siempre en Balonkli,, peque­
ña poblációif del distrito do Etamboul.
"Existe allí una iglesia en cuyo atrio hay 
un pequeño estanque con peces deunase-̂  
pecMsingulaú: negro por un lado y blanco, 
poiotro.
De esta doble coloración ha nacido una 
Ipyenda cariosa, cuyo origen se remopte á 
lós tiempos del imperio bizantinó. ^
Se cuenta que un día elémperadór ' Pa- / 
leógo cestaba recpxriendo lós pue^s .ávan-:; ■ - -.i- . . . .  letII,
;  E l  t e l é g r a j P d "
El servicio telegráfico continúa interrum­
pido f  or éfécto del temporal. ^
A eso se debe que no publiquemos en 
6,810*0410100 nuestia acostumbrada infor­
mación telegráfica,,, v:,..
pjmorzai^ nésbai
hbrâ ^V' o®-» ", Le iban, á servir como refrigerio, peces 
asados, y ya éstos estaban colócádós en las 
parrillas y asádoŝ de un lado, disponióndp- 
se el cocinero á volverlos para qUé se asa­
ran del otro.
En aquel mo“ ®“lo emperador dirigió 
una mirada suplicante al cielo y dijó:—¡Si 
los íufcps. sé han de ápoderar dé Bízancio, 
que estos peces vueiyan a la vida!
‘ No bien ««áhú de pronunciar la última 
palabracuanwnós pecés saltaron déla pa- 
' '  estanque sltUado, delante de la 
glésifl""lesiaR :̂ . . . ¡La descendencia de aquellos ipedios asa-
mode-
lo  ̂de menps precio
'/t̂ No, no.:. . ■
- i_¿Gu4nto pensaba psted gl||at1f 
/-A  lo sumo, mü ochocientos ó dos 
IronCQS; -
--Qfiéremós ése ||ézalete y no ptirp—di­
jo Lea; . '/ '
—̂ ues por ese precio no es posible.
En vista de la inutilidad de sus esfuérzos 
para obtener mayor rebaja. Pablo y 
compañera se retiraron. ^
A cabo de dos horas, presentóse Léa en 
la joyéría. #
¡í —¿Lé seri^á usted ló mismo-dijo al 
dueño:*—dar erbrazalete^rf dos mil francos 
desde él momento en qi»se le aboné á us­
ted ppr.,.adelautado la diferenci¿i|r - - 
•—No hay inconveniente en e^;:
Pues* ahí.tiéne los mil róancos-ŵ -repuso
Alcánce postal
su
P etlelonee de loa Foladdd
Ohronicle de Londres ha recibi-
dp un despíÉáo de Varsovia en que se da 
' ’ unacuenta de úB  nueva reunión celebrada 
bajo fa presidencia del conde Msuriéip Za- 
moysái, deioB represeiítaiites de todos los 
putMos políticos. , ,
En/la ̂ úión se acordó hacer al czar lae 
siguiente^eticiones para Poloma.
Establecimiento de una Constitución, ba; 
sada en el sufragio universal, pl escrutinio
secreto jtís autonomía 
PolotSacb
dos peces fia perpetuado los colores blanco 
y negro,Cuaiquiéra, después de tantos aflosi sé 
atreve á destruir tal creencia en quien la
” b & l  que no sean ya' muchas Is»
gentes que traguen eso dé que un pez asado 
p u e d e  prócrear y perpetuar su especie coa 
las huellas de la parrilla.
Ón dfcjlas escuelas, dé M admU 
nistración y de la magistratura. ^I Estas peticiones las hará directaniente alczar una comisión, que soviaá San Petersburgo Je un moineulOA OtrÓ, */:: ■I
Laméntense muchos de flueél/lábáco cá- 
da día. es más nmlú' 7 ,;/rázún.r-dicen—los funmdoros Bigueu,con él  ̂
vicio. ■ , - •, lltabaco, dé ,algún modo hay que lia-
 ̂párió, que nos expeúde la poderos»
' *ró^pfÉíóndérads, Compaúía Arrendataria, 
itebe m i, bUele peor y arde destetablemen- 
té; pero todo esto, lejos do ser cansas para 
qued«g|áó8 decomittarto; son aUrimites
loción antiséptica de per­
fume exquisito para ja lim-
Eieza diatiaK ê ia cabeza.n certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acogjpaü^ij â i febeos, 
prueba, quê  el pwjducto es 
absoltáaffleuló iúóknsivo.
H! mejof «micfobícida co= 
U©!eido contra el bacilo de 
4ialbi\LVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y deniás 
»entermedades parasitarias 
descabello y de la barbas
merecido triodo 
"llaga. i ■ V 
' T ea tP o  lP3rlA«lp«.l
| Anoche terminó sus compromisofe 
'OnipreBa el eoncertista D. Manuel 
la distinguida pianista'Mis Rosillói 
Ei público tributó una ovación,cc mq 
pedida, á tan aplaudida artista.
Para hoy está anunciado
transformista italiano Albertí, qu,| 
precedido de gran fama.
Mañana viernes, se estrenará If zkwj 
La teja Ú& íd Dolores y el Sitiada laBjí̂ 'tíií 
Bl prem io^ >homt.
Alimento completo para níAos, 
personas débiles y convalecientes#
Precio único ; P»m 4.76 el bote.
P A B A  E L  P E L O
fiaiTWSiWMnrMmnnnsiiinriririiiriTaniislriir'nniiii ~i inrrrr rr'iiríiTi ~niiaiiiw rwiisasiaiiii' i ■ imn i_i|iup*^~"~-i~-rifMwmsiMiiii.^i^^MsánjjML[isuMiui—jBJBi^^M^njiiiijLl«
ES60E! mmi BE BIBOJO
lara todas las Cai*rerasi 
Artes, Oficios é Industrias. 
Fundada el año 1898 y dirigida por
Don Antonip Euiz Jiménez
Ptemiada eh Málaga con llíe dalla de l*la- 
ta en ISpOy de Oro (0n 1901.
Dibujo lineal enloda su extensión en pa­
pel, tela, lavado y proyecto, Ídem ornamen­
tación, mecánico, figura, paisage, aporno, 
perspectiva, arquitectura, decoración, topo­
gráfico y anatómieo.
Horas de clase de 6 á 9 noche.
.̂̂ De'spuéa de aprohedn el acta de la ante­
rior,jparücipó el^presideuteol resultado de 
una nueva entrevista que ;(selebró . con el 
Director “de la Suiyirsal del Banco de Espa­
ña, para tratar de la resolucimdel Con­
sejó̂ , favorable á la concesión de créditos á 
Sindicatos Agrícolas.
La Junta acordó que lar ebterada de las 
gestiones del presidente de la Cámara y di­
rigir un recordatorio al Gobernadpr del 
B^co en demanda de que conteste al ofi­
cio que se le tiene enviado.
Después de otros asuntos de menor inte-
J o s é  U u qu e
Extenso surtido en medias y cal 
perfumería, juguetteríai tijeras, navíia#j! 
cbillos y cubiertos dé todas olases; tbm 
precios muy reducidos.—Compañía ubI 
(juntd al Parador del General.)
J o s é  Im péfiíitiei^i
M]^D1CO-U1R U J A N O . , , ,
Especialista en enfermedades dé la ma­
triz, partos, garganta, yépéreo, sífilis y  estó- 
mago.—Oonsulta de 12 á i2. . ,
CALLE SANTA MARIA, Í7 y Í9'prái. 
Hbñpraríoá bonveñciónales.
- mOA CEEVB̂  
PID8ENER BIER®
í P f  m  MAS' M m  





PIDASE EN.fíQTOEStrfiAFJBIS X W T A Ü R A ¿ T S
S S T A B l# B C lM Ifii fT O
F.
Alamos, &  y 45 {hoy Cánovas del CasUlló) rés se levantó sesión. ,
~ A  1« oá ree l.í—Anoche fueron puestosC á seos y  a d o r a o s
FOaAe:6eñora.
Flores aílificiaies y perfumería.
Velas detoera á 1,50;' 2 'y «S,50 ptas. libran 
Se admite ̂ Aoda > clase de ¡icompostura de 
abanicos y paraguas. - 
MANUEL RBBOLLO.-Compáñía.
H r . f i s i z  d e  A z a g m  L a n a j a
M é d i e o ^ O e u I i s t a
dwi^ulta, de doce á tres de. la tarde
que nos obligan ó  pagarlo nada vez más 
caro.
Los españoles somos asi.
¿Qué los thierbajos que Ja Arrendataria 
nos vende mástcaros quezal fueran tabaéo, 
nos mivenenan? ^
Pues tan á gusto. V
Por otra parte, ij,qué vamos A ;hacer? ^
¿Qué puede la insignificante .masa públi-! 
ca cqntra una Empresa poderosa, amparar 
da por caciques políticos?
Quejarse es una tontería.
Diz qae cierto fumador envió á uno de los 
personajes de la situación un paqueteado ta­
baco babanp con la siguiente nota:
en la cárcel Ramón Pinazo Conejo* y Barto­
lomé Gutiérrez Calderón, reclamados por 
los juzgados intructor de la Alemeda y mu- 
nieipal de la Mê rcedy respectivamente.
cibtttiXÉni'.r-^Etl’ el benéfico 
establecimiento - del ‘disttítb ^  'Bianto Do­
mingo reólbió asistencia facultativa, ayer 
tarde, el'bifio de % años José %uiz Toledb 
que presentaba una herida contusa en la 
cabeza, de pronóstico grave, ocasionada en 
la Huerta de Yillazo, caSüalmente.
Después de auxiliado pasó al Hospital 
civil. *
B u fe rn u i.—Se encuentra enferma de 
suma gravedad, al extremo de inS{iirar su 
estado serios teinores, la señora madre de 
nuestro querido compañero en lá prensa el 
redactor-jefe de El Cronista D; Francisco 
Mayooldi, .
Daaos los estrechos víncúlos de amisliad 
y compañerismo que nos unen aj ilustrado 
periodista, consideifáíños óéibbo cbbsignar 
cuan vívamíteritó dfeéeamos el rá^'dó alivio 
de lá distinguida enferma.
T a r i fa .—La compañía de foá ferroca­
rriles Andaluces-pone en conocimiento del 
público quê  la tarifa especial temporal, se-
Masó Torruflj
. o n A j a r D ]
ALMACe
S e  h a  r e c i b i d o  u n a
A n t o n i o  M a e p m o l e j o
Óran^d^^Éíika^é’&éteáiá ^  
Grande? suradospn’ÜMúoailá, íSerpéría, 
Perfumbría, artíontos dé Fantasía, Boas y: 
Quellos de piel y pluma. Zapatos de abrf-‘ 
gos,calzado de goma,Tintura#para él cabe­
llo. DepÜatóriOb y rulos de Crepé metálico.
DESPACHO DE VÍsÍ oEpÍ íÍAS TíHIOS ! ‘
í.,# «V > © o i S o ^ ^ o a i i v . J i t a i i i  
Don Eduardo Diez dueño de ef?tñ esmbieoiraieüto.|éyrdAiíbl!fia4lljón; ps e ta  
.cosechero de* l̂fitííSüM>S^adVlídepeñas,
Lineas ds Vapores Seríeos
v a  r e m e s a  e n  a b r i g o s  
p e r i o  c o n f e c c i o n a d o s  
S e ñ o r a s ,  m t ) d e l o s  d e  ú l t im l  
n o v e d a d  y  m u y  b a r a t o s .
E x t e n s o  s u r t i d o ,  e í í  
cu ld fe  d e  c a b a l l e r o s  
t r a g e s  y  a b r igos*^  
A l f o m b r a s ,  d e  
t a m a ñ o s  y  e n  p e q u e j^ j^ | (  
t o d a s  c l a s e s  y  p r e c i o s i ^ i ; 
M a n t a s  d e  v i a j e ,  o o b e r i o -
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
Defegado de Propaganda de Málqga ̂ s
‘ m e T., número l"̂ , valedera por un año,
•j que fué aprobada pot Real orden de9 de Oe-
r e s ,  m a n t a s  p a r a  ca ifia ^
q u i l l a s  d e  p u n t o  y  d é  
a r t í c u l o s  d e  e s t a c i ó n .
BANCO HiPOTÉGABiO
.Quien autoriza a upa Empresa a elal^ - ,goj ¿  transporte en p e ^ -
r «  y vender por doce peeeUe una fibrado 4  ̂ velooidad de maquiuoria y meMLea 
pioadnra de esta calidad, es responsoSIe 4^,4  ̂(,445,, ppataie,, Troeadero y Mála- 
de que dieunnuya la reota y eulpaWe de ga-Puerto, con destino á Espiel, 
que se fomente el contrabando». ° - » - t * r
Perp el personaje, si no «es tonto fie ca­
pirote, podría devolver elpaquet#infuma- 
ble con otro escrito qqe diga;
«Quien gasta doce pesetas en comprar 
tabaco de esta calidad y lo fuma’, no gana 
el dinero queHe cuesta, ni merece disfru 
la libertad de que gozan los cuerdos y dé 
ir á un mandeemio.»
Ahí está el secreto: poner á la' Arrenda 
taria las peras á cuarto con una 
neral'de fumadores.
------- -------- que cadu­
caba el 15 fie.Moviembré de 1902, y que ha 
venido, prorrogándose ppr plazos de un 
año, continuará rigiendo por otro más ó séa 
hasta el 15 de Noviembre de 1906.
éli
N0TICI4 S
B a p ep u n d o  e l  resu ltadolf—Gomo 
hoy se reúne la Junta de escrutinio para el 
examen de las actas y la proclamación de 
candidatos, llamamos la atención de la mis­
ma acerca del acta de Marbélla, 'correspon­
diente ai segundo distrito, sección única, 
con la cual, según se nos asegrfra, se pre­
tende por alguien que se haga una tupina- 
da para privar de la concejalía en eqúel 
Ayuntamiento á uno de los .'candidatos que 
aparece con más votos en la certificación 
que obra en poder.del. interesado, firmada 
por el presidente de la mesa electoral y los 
interventores.
No queremos que se diga que partimos 
fili an prejuicio, y api pues, noslimitámos á 
hacer eatp advertepcia, esperando que en 
la junta ne prevalezca fes malas inteucio 
nes que hay contra el candidato en cuesT 
tión. '
D e  v ia je .—En el tren d& la uní y 
quince regresó Aje? fip s» Y^je e:jtr^je- 
ro el comerciante de esta plaza don Pbdn 
Temboury.
De Madrid, fe señora Condesa de Benb 
iiavis, y don Antonio Nogueras y señora. >
De Coín don Antonio López Molina.
En el de fes tres y quince marcharon á 
Madrid el jefe de fe política'liberal en Már, 
ga don José Padilla Villa y el Diputado á 
Cortes por esta circunscripción don Juan 
Rodríguez Muñoz.
También salieron para Madrid don Sil­
vestre Fernandez de la Somera y hermana.
Para Alhaurln nuestro estimado amigo 
don Enrique Pérez Lirio.
S in  e o b r a r .—Aú,n no han percibido 
la mensualidad de Octubre los empleados 
de la cárcel pública, irrogándoles Jos per- 
j  uicfqq consi guíenles.
quien coutesferá gj’atuitamente' 
oonsultás que’ se le hagan y facilitará cuán­
tos antecedentes é instrucciones se le pidán. i 
Actnalmente hace sus préstañlos á 4¿H5 
OiO interés anual. ' r
^¿QixébsMSA d e  e o p s e s  —p r e g u n
tó A D €7 en su concurso comercial—pre­
senta mejores y más elegante? modelos?— 
Y A D 'C ha 'recibido 100.000 boletines que 
dicen: Para corsés elegantes E. Borrego, 
Plaza del Progreso, 14.
Y E, Borrego ha obtenido el premio de
ABO. * ^
Y esos corsés tan elegantes qtíé feoníec- 
ciou|k E. Borrógo, de Madrid, Se véndón á 
bajo precio, por estarse iealizando, .en el 
establecimiento de quincalla. Moreno Car­
bonero, 2, (frente á Félix Sáenz).
«£1 C ogn ao O o n z á lo z  B y a a a » 
de Jerez, se vende en todos los bbeno? es- 
tablemmientos de Málaga.
Cvms 4>atóm«i|g intestinos 
SUaeir Mstomatf̂  de de &ttlos.
l?i*aspaso\ L
Por tener qne ausentarse su Aneño se 
traspasa el magnífico almacén de aceites 
jabees de la calle Mlílina Larios nfim. 2 
el cual tiene una numerosa clientela. ‘
, Pma tratar directamente con el dnefid,en 
el xnismo' establecimiento. . •
H1 vapor fnnoí»  ̂ , , ,
MOULOUYA
«alefeá el 15 de Nqvíémbrépára MéHUáj-lNe- 
mours, OiAn, Gatie f  Marsella, trg^r-
do para iHxnez, Ifeimmió,' Obnátánt&ĉ  ̂
Od^sa, Alejandifa y pana todos los puertos
de relia.
Ifii vapor trasatlálitíeó franoéé ̂ AQUlTAIÑe
I afeirá el 29 de Ntíyiemfere para Rio Jáne'l̂  
; o, Santos, Montevideo y Buenos Aires.^
, __  — ..—r , han acordddfi pár
«o de Mma^ elxpeUderlosá loá signietxfes, »
Media id. de ' td. id. id. im M ,.  . u
Cuarto feii> A»  íAdí' m  >  ̂ddiw ' i 'Ü l lB i iv  Í
gUlitroW. 'def n*4 ■ id/. K¡ id.
Una arroba dq y ^ ld ^ a tó  tinto,fegítbUptíll'
da
¡uarto ™,
• Vblliro im 
 ̂Una botella (
áHfOTA#“- 3̂é
£ará éd valor de W'póSetuá̂  al queidfemuestm cqp qm'tií 
^oraferioM^mípad$m<^i(d'Viamjé90t¡etrQ meterías agenas al i
..ati e iisieiíbéjfeijmiwBt.i,4 iii m i ■. ....................... ........... i y,iii'i..i¡iii,n-.,n....fiwVmufc,
Rimo . .
eSfablocimionto abov 
v j .. por «J
el producío de fe n.
Junta de escrutbiid' ̂ ’
; Áláá dfiLséfié llá'diíaáefefe' rdb' fioy etñpétió '’ 
en qi AyiifiLafeíeóítb fil Üitfeiffi'ádto de M 
ifiéaiá eleéVoFál fie cóstumibreé* espáñedái'; '
, Á1 levaníáísé ¿Iiéfóri anarecé̂  éfá‘ fe
P. ídárf, dé la Bárbedáí '
Notí(»% (^
m vápof trañsátíáhtico francés
eafefeá eifi de Diciembre para Rio Jau^ro/ 
i láî jlpía, Mb|utqv|(fê y Buedos Aireti.
Para carga y pasage dirigirse á su consig.̂  
i^afemo D. Pedro GómezChiux;,^Fl*isa de los
el
Almacén AeTejfdos, Camisola,
Y  S ^ L S T R B R IA  1
Caries Brun en Kquidácián
P u e r ta  d e l  M «p , 1<9 a l 2 8
Pañería fina para caballeros y artículos 
para sastres.
Tragecitos macferlanes y abrigos para 
niños, confecéionádos y á medida; * 
Estense qurtido novedades para señoras 
Verdadera especialidad en’ artículos de
punto inglés y francéA- 
Para'preservarse del frío, camisetas, me-
Desfie que Eva mordió la mfúizana, 
en castigo tal vezjdel Señor,-̂  
no yplvió á haber jamás Jioca siana 
basta que hubo del R o lo  c o r .
Itere  euraur lu  to e  F erin a . dftConr
vulsiva ios diac;^ especiales dov , J. Oneneq. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
dias, toreras y cubrecorsés lana últimos 
modelos.—Refajos, fajas, rodilleras, puffi 
los lana y zapatos dormir. é '
R u a o s  y  o h e q u e to n a s  d e  P a lin íi 
I m p e r m e a b le s  I n g le s e s
CONVIENE VISITAR ESTA CASA
«E l O o g p a e  R o n zA le z  B y iis s »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto. , ,
.R lo l-D a z a , véabe"4.* plana.
Crece el pelo infalible­
mente con el tónico capilar 
del Dr. Llopps (Amérioano)
5 pesetas frasco en la Dro-| 
gnería Modelo. - 112, Torrijos, 112.
M. ...nnwwpa .t
A  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e
Se administran por módico premio de OQíi 
I branza.
Calvos
Se gestiona la compra y venta de solay 
res, fincas urbanas y rústicas.
DirigirSe dé 12 á 3 de la tarjde á don Rái 




Con un lleno completo en las altaras y 
bastante eonoarrencia en palcos, plateas y 
butacas, celebróse, anoche en este teatro la 
función organizada en honor del popular é 
insigne literato don J.oaquíi|iPicenta.
Pusiéronse en escena el hermoso drama 
en tres actos Awrora y el preciosísimo mo­
dismo qm nieva!, obras ambas ori­
ginales dilmistinguido autor.
Nuestro público conoce ye la? dos pro­
ducciones, y sería *ua redundancia por 
nuestra parte extenfieroos en consideracio
D e n t i s t a  U e p á n i e o
Construye desde Un 'diente hasta den 
duras completas por todos los sistemas.
Reforma toda clase de trabajos, por 
servibles que estén, garantizando sus 
bajps. A;
Asisto ̂  domicilio. Precios módicos. ** 
Exmooánico del dentisfe fran césF.D’ARA' 
H q q n o  4 e l  Colftdj», 17
G a b in e te  .<p(intom|¿rloo 
L a o ip u e ^ 'S ^ l y a a o i p
CIBUJANO-DENTISÍA
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADI 
Acera de la 27 principal
Dientes de PivoCcoronas dé oró y er 
pastes en platino y porcelana. Se orifioí 
to^slas caries denfáfés noz difíciles qt 
SQÉá. Ultimos adelantos ̂ n  eléctrioidí 
y cu




cspqi^es pura captidadeo. 
CONSUMIO PicGADO ;
. ■’gqmp», Rosfeps, Aguan^
^AÍMAOENÉS DB DliOfig^
; ÜNTOJiO CHACON
;#aM e C ie n «v e e ,
r t 'á ii ',  eUÍ6« l^  o  
Gómez a quian auxmt>ir̂ í áb ifidfi en éit ffáfibjó, él sjé̂  
i  Relfran y éí yé êíó'óáí fib fe s'eóclób lió-
Vinos sspaOries do Mesa
-im
F r a j i c i s c b  C a f fa r e n a
VI^lFtOAQiqÑ ̂ ^^]^APA  , ,
¥UBÉZ4. ĉabañtiZA^A
Venta det^le. -  Seryi,cjlo á dqmicillp 
D eposito w . MIxaoa  
I M olin a  Liarlo y  R o le a , 1^
lés
itttq y lós iatelveiitoteá 
asistir ál actól ,
L̂a parte fié sslófi ’déátinái&^áí ̂ î iMieÓ'" 
est^a ocupada por cabos é individuos'fié 
gUaré^ nmDicipafy al îÍDoé cú'riOSbá. ' 
He Uqui el resuítafio:-
 ̂ P r im e r  diqiritífi ^
Después fie los ptelimiiiareB^de éostutU-r 
brê  j  siq yrptesta algupa, 
ceüc^itíes á ios señores don 
Cotta, don'Luís ̂ égalerva ,£
Jp^  Sérráno Ruqno y fion l^npisl-NAran- 
jQ. vaílejo.' " ‘ "
1. ’ ■ ■ S.egnbdo' ■
' Soq prpefema f̂iss IqsWprqs tópMaj 
LuqueVilfelbAyfiOU A ŝé 
jelfe. . , , .
Tercer^ . • -
í ’se -̂ J
‘ Se proclama» á fes señores ,fiqn Enrique ,̂ 
Bustos García y don Manuel Gsr{î a .iGttp. *
Tíeiqf , • ■■>-.■ -  ■ -,-s
El pfibiicD píomovfe aigjá#)ó3 f̂ibfialo 
alífelfie fisftpqjar el IqcsL
■ í%alllto.: :- 
. Quedan pvoefemados dofi Luís Gonvirón 
Rubio, y don Jorge Moy-García 
. • ■ ■
. Proélámase á don Enrique Calafat Jime- 
nes y fión' Manuél Lará 'Paiiiá^d. ‘ ' ^
Igualmente lo uon, don Carlps Rivexo 
Ruis y dQnvSalvs.dor González Auays>
.' " ' M li.iM»*— .»■' - ‘ I.. '..f "-íi' /.I .. ̂  ̂ if* J4 _ !■>
lá contrjbuciópindUair)̂ ,,jqa forfeufiq»^ ■
irfefes petteneoíenteq «LmismO pasa
Aade agravios que se celebrará el 
del acfualjáJaS dóéde laiarde, éb él 
lo Industrial
« f l lurante el término de
. . g  '-Ootaro ’CHANDES AíLM AÍOSlSÉS 'I Manuel Ruiz Alé, don Rafael
; jjjj i martín Ruiz y don Eduardo Lomaa Jimé4
F E M X S A E N Z
 ̂ Flstacasaacalm^erecÜ# I Asimismo se proclama á'don Nicolás
j^t,ieidoj|j^a BStaei^ iMüfioz Oerisola, don ígnqmtf Palguqrás
, Grandes noyedade» en aitínuleai lOzaeta y don Pelix López íFraftde.
El señor Aragoncíllo, que se presentó 
didátapol esté distrito, ̂ otéstá ánté 
iJUbta piW’éutéUtfmr quéM
D éelp to
^p ^ades.’  rtíduleg 
fiara señora y isabaüero, «xtansosur o 
tido en alfombras, tapetes, yute, cha­
ti s írqm llasyabpgos para i^ o s . •'
G; an cole^i6n de abrigos 'para ca 
.b&lferos,. Üofífeccionados á lalfUtiipa 
moda á 35 pesetas. Allemás cqp. 
iecciona toda efese de írájés para cía 
l^aílero, ájpx?.(íios muy.ecopóipiqpa.
Gutiérrez y dpn ĵ ernsbé YÍñasdébPinó. 
El alcalde dió por termiuMa la Jfupfet̂  
él .público pidiera el nombra' de íqm 
autt&és de fe obra. ' '
A. RufeOrte^ L p ?  . « o n e e j j d f i s  s s s p e b s o s
lüemas ovmoeilcfeB: óordi^ d̂e 
imoneB, incrusfeoiones deporoelmaq
^  pivot y puentes tnamoviblee; 
:» Plaza de fe€o»BUtuofeK!« 6 ai
Expíumos^á la cornoracién municlDal v— v u .  uuuoiuma«iu-f défftaL Recpuocímieatos raciones polJLxcifemos a la corporación mumpipai.B jies acerca dél mérito de ellas, sancionado | medio de aparatos eléctricos. Extracción^ 
r.m,ar,nd««,nr«,ihT.n.A«tiemnoeVabo.lyag^^ elaplapso en todps los teatros en sfe dolorempfeapdo loa ,^ m os  a n ^  ^
qqe se han representado. |®os premiados éñ la ExpoéióiÓn fié Par




para que no demore pór más tie po el abo 
no de sus haberes á los mencionados fun­
cionarios.
Sseánfilzlp*—Uqr escandalizar en el 
Mundo Nuevo fueron detenidos ayer tarde, 
Francisco Prados Vallejp y Teresa borri­
lla Suárez.
T p m t  file fiHcl|pfl|.-En fe iglepia de 
San Pablo sp veríucó aqoche la toma de 
dichos de nuestro querido qmigó don An­
tonio Zambraua Quiguipoia pou la bella y 
distinguida señorita Lofe Miref BenUez.
Fueron testigos del actp don Ipnuet Gar 
cía Calero, don Rafael garría fjfipoli 
Ramón Ventosa Villatellez.
A causa de la enfermedad uñe aau
¡Pór Ta álcál^áfee Comtmicfi' h^ á lósí̂   ̂
iñc^^es éeñbrals M ai^  CaMÓn¡  ̂Ré'é%é̂  
m m  raz, Ballesta, *Torres Royb^p, ' ’Es-
í?aí6íá, Róchíg^é Mártós,;M^
Saenz, Eraüel|T^eáí Spfiviî  ̂ y RÉz " ílítt- 
, í ^  ífiMflItiérrez que, habiendo cesado él óéribdp 
Jtela E*lre)da;<̂ é̂ tS<lí̂  ’  ̂ «fifectordi, óüefilfeán nuevafemite'suspéáiííB
S l i í S í i ^ ^  ^ A s! n ífs S k  a life ^ fic ió  á iosb^iiqV
fepihté^^ , ’
.  S E  v f f i t p q E M  ^




páticas y rjOentorss. qué psmpép 1# hét i bucal, obteuiéndose
Ilesa da estilo y la yalauUaJa eoucapto% P^
y dobfea 
fos, • ■
izarán razón, éasu fie loa Slrea. RÉb #  
Nmto de F, Ramos Téllea__MALÁflA ?  ^
^ ^ « ^ p l i l i i É a d í a  é l d « í f e i á l i | i h





' fiéMingo 19 del éorrieute de ocimófli 
idlñoche, se verificará teni él Círculo Mal̂  
|gUCfio Una reunión 4» confianzaí «1 ̂  ojb. 
jde*ijfeugurar los safepps fie receppíd»|] 
jgiia. feftporia»tisimaf|^aM2(ftdá, en diebq 
fíi^ fd  por fe digna l îrpclfeat.
Esta velada promete estar tan afim¿ 
ipomo todas las que cefebra e) aristoé^ 
licenfro. ^
:AéiqatBÍel6 «i. —
|tuvo instalado el Huíér París 
^uado en la Galets, ha 'íifido 
^IrSeñor A lvarez-N et.^  ’  M
-G0 m ls l6 iii. —Hoí4^'ha
isión mixta de récIútáfe'léUto, espéÜl 
,0 VdiriAS incidencias dóS^úínta.
(,< A. vía .talla gasíatferp ífiiep sargentsé
t ' i (/ ..
; ■MlMMWl4#.ii-r’̂ néO|H*édái08a  Vacante,por 
jufefe#|p-del que fe desempeñaba, fe pla> 
za ̂  feéi^ipp fia J fe estación  aani r
fiel p u e rb  fie pááfe fiptada mm e l bar 
aer anual fie '3 .0p0 peseíej|,ífea médico^ deí' 
cu^rptí de ^ n ífiad  exterí^^ que sé  hallen 
euicon^ciones, pnéfien so ls ita r lá  indicada 
plaza por medio dé instancia, d iy i^da al 
mifliét^iode^fe^^oiboih»cfen.' ^
, D o  m ln »»;-d © 8llB'alfBjdelvii¡és $ij-
tuaí', serán «étaarcadaS las Minas Isabel, 
Remedes y  .Eán Aosé, delitérmino de Antéí̂  
íUfera;, y fiel .Jl8̂ ,al fiO JOiserfin las denomi l̂j 
p^as Vflfe y Pfipj^ fiel de Aicbfe??|̂ !




lajara, Pqpjleyedíta, zámóra; y  Órfiñ 
En'este'g^ierno cívfl se admit'en̂ î ^̂ ô ’ 
s ieiones^a dicho'objeto^ hasta 
j^efe taafieidelíMdel fictual.' f. "
;; Intevlnldlaid..—Debiendo auuentarée'' 
fe  Málaga  ̂-ten oodiisión 
fe eiüipirfife
mamfen^«kjfiOP E^fe.'^ola 
encargado de 1a misma el com anmf^a^i
k^dáén
M it e  leR%. 
fejih paciiW
laife ,
pensamiéqtp que son pfNúíiares en sq au 
t o l^  ¡Bfl̂  w4 que viev'a! un idjlip de amor, 
solffl todo el primer cuadro, que siempre 
se escucha con agrado. *
Joaquín Dic^pta tqvo que pjres|?ntarseien 
escena al finalizar todos los actos, recibien­
do siempre una expontánéa y ruidosa ova-i-»
O a fé  37* 2E2estai%ixa.rLt
• I - A  iL < O B A -? r ^  '̂
J O S É  MA|l,Q:üÉZ"l5ÍI¿ÍLÍZ 
PloaBsn de la pon«ÍtltuóldÍd:^!ÍtM«gaí 
Oubiertq.fie doja pesetéS báétá fescifico^ 
ción que el público Je tributó: demostrandol^^!.^ tarde.—Dé tres pesetas en adUlafite á 
de ese modo las r̂andPS en el plato del !rdím=̂  
Ponopifiás y’ 
Montil|a.—Agnardimi'
listraoión de lotoriasmúm. 9 que 
!ada én la Plazade Riego fiúm.-^ 
jropiedad de don̂  Baltasw Sola 
sido robeáduiéiíu fe'smfiiséfeter 
irbnés sedlevávmtrt̂ GRî iuífil
V t f ^  , , a que há
d», esqiána á fe dé
tando y maltr
y ev'rab al ¿nfermó^ios'fi’áiíorhqs'^'qüé fiá Is- 
^ P ^ n a  tos pertínáz y peíffiltieridolefi
tc%descansar duran uai
se logra una «curad áh r a ^ ,.^  ., 
îFfécId: ̂ HAlMsiefa C9}«
atiuüándoismuédi
femó mes; unofirmniiSfió como loa 







f e i v
Gozarifesul-
(fi^í#nfetÓ m arm 4->& pm
M Hoy se ha
rn~Mañaná.¿
eraé"̂  del b
^  -DO fie Septí^j^ré, y iíDl peséfes en ña y
lía
V la je r o s .-
mente 
ñor-Han llegado á eeta capi^ i 
los eiguientes, hospefiándope: ^  t ̂  ■ ®®
Hotel Colón.—D, Enrique Alonso, rW ffiyqp
Francisco 
Amadeo
na y don Leoaardo „G.ean. j - ; 1-> w y-r~ ’ —
Hofel Niza.—D. Conrado Cortés,
Manlet Jerm ek'lii^ M  'Rosen j  apfeupos. ^   ̂ •' m
Joaquín Emovet. ^  ^  ^ ?fY • j Igual esmero obtñvo en su repfesenta-
Hotel Inglés. -D . José Compté, don Cír-: i®' P*!! Î arf»
-  ■ ^ d o n  Anto-'̂ *̂ ?̂ ?®*̂ ®.
(patipfip
aMi^afia, y'fcfios lopVífet'fis, las'se- S e irv le lo  á f io m le ll lo
VÍE, Badlñu Castillo, señorita Eróo íTiri^P^*nn!ií3B¡rírí¡^
señores Muñoz, Viñas, Guirau, G. dqj t  r|DRj[^fi|l||XE
iFanuátla y  Droguería PR'ANCfUELO
'  Ü a '#uerfe dftt
¡m
!to o '’¥  S4.® :'
DEL DR. .........
El mejor, mfis gráto% dé mÍla lácill 
administración de todos loa Purgan-1 
tes conocjid'ós. ‘ J 
Pífiasé en Farmacias. -
fe a f f ^ d o  16 2{3




ja puerta de la calle debió ser abierta fî U ’ 
lllefro'ógurezua,4 fi^paté^^fio yiolént^é 
m(|s que los cajoÉégfiie iláá mesa donfiééi 
taban log.dfipfeios y¿e¡(̂ fij¡̂ ;co, cuya fractura 
se jdeblÓ llevar á cano méfiiante empfeo , 
mjunaítigera del despacho, qrife ápsíréuroj 
fob l^ r lobre la m m  , "  T  ^
« rde fué detenida 7 consignafia
imBéostéíMSi ifisii
I feí ¿fií̂ espóiíaienrlie, lá chkfia^Jrkj 
Urdíales Jiménez, fê cuaí afii
SfLól
el Ccfiaj t̂iañf 
Ma'fiélíoépPoMesv 
fion Garfeé VlÜÉóbgé.^^üáfio eófeé 
fe, don FraDci|éo Ri|^| 
r¡ez jfef;, lel ̂ eaor áfiqmrina y ílbs
ron;los Dexer, don JuaákMarinélfe, ^  ^
nio BiaUco, don RlMÍei Casado, don Fran- i ®®,̂ ora Badflfe'y eí se-
cisco Mora, don Julián Quintana y don Jo- ha-
sé Casado y familia.
nipife
Ifey^f
cifendo de golfos, cómo en el ségundó irañé-
OApiMiite A g r íc o la .—,
fien̂ feidefima ¿Félix
formados en personas adiúerafiáél* ' ÍM ‘ 
La velaaá resultó' ínüy é̂ raas ble,'''^
|,ebe.fe,Jun,fe Directiva 
“ fe, .«asfelfenfio Jos voeafea
,ia.^e^-1 jj i a o mu ag dfl íe,'>y ó fes 
L p ^ s  pe .i^ounipMp- l âpfeuspp que fiel pfi^lfeo iecibierób el autor 
iva déla Cámara A^rí- y fes artistas  ̂unimoálÓs'riuestíos muy sín- 




a Vitoria y Oolohones metáliooflifi ppéoioB 
eoonóniioos. Camas oon-.coiéhón metitiieo -á 
25 pesetas. Interesa., saber que M  aloniiab
tóuebJes oorntóetameníe utféVos^EAMOS; 
II, próximo á Puerta Rrobá'ventnfk: ^
W  V )
Méi
que padeoen feób
t s e í k m ^ m
flreciíeiima dolores de óa-
y ienguasfivas









¡i|D^«íÍp.~El nümero de Aíreáeúov cóh objeto de que se ItewTa á SeVüla á eu .
ifr otWft §FUediO¿ I "eféctó, jlqgd el jqiri^ á ésta, y no
ÍBite üüeteuips: • ,, ; I qqerí^db pieseotarse en rópa de sulpadre
hüé sin duda álguná se había de oponer
Sil tieüípb.~^P^ doá'«| a]; propósito, se dirigió á la Plaza de Capo-
pes—Tfifte trelé eqibtiíéjes|r;
dbHEftisójCr
¿¿¿benccida.-r-Habis pájra curar héíi- 
cpra la;Jt̂ irtahmdéz, 7 las 
áümlírMaS; é,eeeioii|^ df> 4 .yeri|aador 
Preguntas y
¡gíeOB,-etC. , ; • ■ ■ : , ;
;̂ j9pafi»i ademáe k  este pjipeiip|ypt  ̂
■o eQcnn«derQabl»;de'la interesante no-: 
,lB *̂í#^hras y v ia jes,^  
iauy Boothby, ütálafta 
aseada por don Eugenio Alvarez Do-
caúsatde apiendí"; la salida (^r^atii^iía para condueiiía
«i«cri¿cién'tri^eehte, -r-Pajia dél Progí?e8p;
tQi^madiárav — Éí-{ anoche la desgracia de ocasionar- npa peipadnríi grado en la
^derecha, dé la que fqés curado en la
gymbge.r-Josefa García Sénchez, de 
)^Side ej|adj fué eiibQntrada ayer des- 
«Mde^énía tda pública.lici í e '1® ví  li  
Conducida á la casa de socorro de la ca- 
Îca^abilla y )feconocida por el íné- 
í-9 gttsddía se h r̂éciÓ qhe j^decía de 
joinh, ii)pr lo qttd: se ordenó sK írésládo 
po^alcimi,
^ndichp establecimiento se negaron á‘ 
SÍiitiria, ignoramos las raíspnM̂^̂
su virtud Josefa García 'Jme cdndüci-- 
fallsiló'de Jbdiirí̂ leŝ -̂ ^̂  ̂ -w,
Una En la GoMStídniacja dé̂ lé̂
jiardia municipal «e encuept^ depositada, 
f á disposición de iu, dueáo, uba fsjja, eb- 
¡ontrada por un guardia, en 1% vía p illea .
K oyertf pyprte ápsíenida epn
)tro sujeto récíbió anoche José Ca 
iguilera uuf “ cpntiM'î íd éñ el antebrázp 
¡qaierdo,delñqttoíaé curada en la caen 
ífsocorro deljiiai^lp,;
idb dos casos deleías efle. 
lebie amarülfc
Calda*— el Haeile de i ê'redia dió 
inCclie ana caída ̂ AntoniolÉáícédb Bodér, 
|ñéndose en la región meutoniana. - 
&  la casa de socorro de la calle Alcaza- 
p}T)6 fné curada la herida, que np reviste 
predad alguna*
liealonadaiJ^—La doméstica del Hotel 
IDiamar, Felicidad Campo Hazaga, se infi­
lió casualmente una herida punzo-cortante 
gnel antebrazo izquierdo, siendo curada 
galacssa de socorro del distrito.
Cuvado.r-Snla casa de soeprro déla 
oílle Alcazabilla ha sido curado esta maña­
na Haouel HigaLuque, de dos heridas le­
yesen los dedos medio y anular de la ma­
to izquierda que casualmente se ocasiona- 
». C&iadp paCó á su domicilo.
B o d a .—,En la capilla castrense verificó 
n anoche á las ocho el enlace nupcial fie . la 
sñorita Puriloación López Gallardo con el 
pen dón Pedro Gómez Aceña.
I Apadíinaton á los contrayentes el oficial 
ela ñscalia de esta AudienciaV don Diego 
lavero del Aguila y sü esposa-doña Matil- 
9 López GaUetdo, hermana de la despor 
ida. ■
I Deseamos á los nuevos esposos todo 
leio de felicidades.
i^pps, dpnde encontró á una mujer cono-
i^a  por Pacn á la Cual <Üó ppcargp de aqe-
al'Sitfb dpnde él aguardaba.
' -y así ocurrió; al aparecer lanicia en la 
calle y dirigirse al eŝ  eopi objeto de 
l^nibiir’ts^acp pera su |iadré, Ée ácercó la 
tpens^eta y la comunicó e¿ recadó dé qué 
jeiapbrtadprá.'i '■■■
• Al oír; la niña, que BU herpanpila aguarn 
daba eomó enen busca ̂ y^dw^ués' de los 
hattiraíés tranSpó̂  ̂ subieron á
nn coche que los Tíevó á lA estación ferro- 
’Viaria'dohdé fotlíaíiiibii billete para Sevilla.
• -  Eétó qUA^hpy:;/toahi!fédté:P  ̂pn̂ â
inéPéP<^# dó d)S-
nunciants  ̂ '
1D(©/Ia:|ató||heii
SnbaBtaia.-^El 27 delactual se p|:oce- 
derá en la alcaldía de Ronda ásubaí|tár el 
servicio ¡de limpieza y arreglo de las ,calles* 
El 11 de Diciembre se celebrar A lasub'ás- 
ta del arbitrio de carnecería y matadero, 
así como el de pesoádería.
■. ilSÍÍjí’ ítemapijaib ;^4 del mes
que Cursa téhdrA Íttg!  ̂ ph .^Séúágaftón la 
subasta pe arriendó d® iPS: grupos dé líqui­
dos y carnes pertehecientes áía priinera ta­
rifa dé consumos.
IgatFíoiala flí.—En las secretarías de 
los 'Ayuntamientos ds Genalguacil y Gasa- 
bénrmejáv hán quedado expuestas Al público 
las respectivos maÛ iculmB Aedndustríal.* 
R eglstF O .—Ha quedado expuesto ál 
público en Sierra de Yeguas el rfegistrp fisr 
pal de edificios y solares,
„ R e p a rto . -r-rBá la alcaldía de Benalaur 
na se halla de manifiesto el reparto de la 
contribución urbana  ̂rústica y pecuaria, 
'/jliá'e-BiilÓ.e —Ei:^' del eprrienté
se vérificaTáA én las respectivas caea¡s Óapit 
talares las siguientes subastas: ~
En Yillanueya del Trabuco la del arbi­
trio sobre pesas y medidas 
En Periana la desarriendo de las espe­
cies de líquidos y carnes.
En Yilianueva de Tapia, el de Ips espe­
cies de consumo,-cereales, sal y alcoholes.
EnXIat tajima, el de las especies de con­
sumo.
En Benabavís, idem.
En Yilianueva de Alg®-ídas el de alcoho-̂  
les, aguardientes y licores;
C e rd o s  extpaviadoa.-^D el cortk 
jo de Roca Alta,enclavado en terreno de Vi-, 
llanueva del Trabuco, han desaparecido l(y 
cerdos, propiedad del vecino de Archidonn 
don Emilio Escobar Sánchez de la Fuente.̂  
Se practican diligencias para el rescate, 
de dichos cerdos i
C a ja  M u n ic ip a l




!eo»nteri|i8; . . 
[atadero.* . . .
iercadoB. . . .













Total. . . .. .|g .
PAGOS 
Agente ejecutivo del arbitrio de 
alcantarillas, (25 por iOQ de 
premlel , . . v;, , . ,
Bervicio áe carruajes, (Juzgado) 
Condupoiones al Hospital . . 
15 par fQO retenido para la Di- 





Total. í . 548*02
, •» -t
I que ascieadenids iúglíesos.
G o b i e r n o  m i l i t a i »
Servieic de la plaza para mañana: 
Paradu: !̂ orbón.
Hospitaí j  provisiones; Extremadurâ  
,• capitán.
En las oficinas de este Gobierno debe 
presentarse Fernando Naranjo Navas, para 
un asuntó que le interesa.
Se encuentra en Málaga el gqbernadoi 
militar de Córdoba, general Muñoz Cobos.
El capitán de la guardia civil, don Ale­
jandro Rodríguez Rublo,qúe presta sus ser­
vicios en esta comandancia, ba sido trasla- 
dado á la de Guadalajara.
A la de esta capital viene don José Ruiz 
Muñoz, de igual categoría.
El Sr.JRuiz Muñoz se hará .cargo del man­
do de la sexta compañía.
También ha sido destinado á esta coman 
dancia el segundo teniente, don Antoniq 
Fernández Alvarez;
Se ha concedido autorización para con­
traer matrimonio con la señorita Francisca 
PéljlBzMerchán, al capitán déla guardia ci 
viF, don Cristóbal del Conto y Artigas.
Por la superioTldad ha nido desestimada 
la instancia de la vecina de esta capital, 
María Díaz Nadales, que solicitaba librar 
del servicio activo á su hijo José Maté.
M^iaciéi lis Haslssdt
í^or diversos conceptos han inglesado boy 
en esta TesoreríÜ de Hacienda 365,878*33
peaeti .̂
La noche del dioz y éiete de Marzúde es­
te año* después 'de recorrer varios témplóS 
de Baco, se encontraba en tm cuarto, de 
una de las poéá̂ ó® ^  calló Camas lee 
pedicaros ambulantes Jaime Pacbeao Melt- 
tin y Juan Bravo Trigo, y como se íes subie­
ra el vino á la cabeza proatovierdu una sabT 
grienta reyerta,reaúltando ainbos heiddoB.
ÍPára reópón^ r̂ de éstos hechos han coin- 
pafecidp boy los éallistas ante ,él tribunal 
de derecho, constituido eh la sala primera.
No hubo modo de poner de aeuerdo¡ á los | 
delicuentes, pues él uno culpaba ál otro y | 
el otro al 4® ®ét í̂ primero én agre- 1 
dirie. ■ ■' . • 1
En el careo qae,anuboB sostuvieron, ter-1 
minarou dírígiéalóse (̂  tribunal y diciendo | 
con; entonación tragicómica: |
—iíSeftor presidente, el efeñor es un falso! | 
Góibo único teétigo depuso uno de núes-! 
ti;ps más distinguidos limpiabotas, qoieu í 
h¿bíafO«io ,d©cir á los ĉ ^̂  en una
tabéitoá, ’qtié unolbá á lííatar á su eoínpañé- 
ro de oficio, -«-v»
iPregunfado el̂ Betuneíb de si érá él isécre- 
tftriq de Íos|Ícallistas; c<*atesté>quae ĵ  no era 
el óéeretarió de nadie, que ,su misión sé 
reducía á ll|var c ŝmtea de: um  parte á 
otra.
.̂ Carcajadas generalés).
. EÍ ministerio fiscab apreciepdó lá ate­
nuante de lembriaguéZĵ sólicifálpara, los 
procesados la pena de un méb y un día de | 
arrééto. ; i
’ D o « :m á 8  ̂ ’ f
En la mencionada sección se celebraron ! 
otros dos juicios, uno por lesiones, delitol 
imputado á íidefbnso Gómez Pagúelo, y otro 
por disparo contra ÍMiguel Martín Nieto. f
En los dos fqé retirada la acusación por | 
el representante déla ley.
S u spenalión  poF a lu m b ra m ie n to
El juicio por jurados que había de verse 
en la sala segunda para fallar; la causa in­
coada por jtugado de AloJ’a contra An­
tonia González Barberi, suspendióse por 
haber, presentado ésta un certificado médi­
co acreditando -que hace cuatro días dió á 
luz una niña.
O ltee lon ea
El juez de la Alameda cita al procesado 
PáscuaPUbeda Suriano y al testigo Petez 
Ferdinand.
•̂ El de la Merced al procesado Antonio 
Meléndéz Hoyo. ^
»m,m,....
m :- á LOS HIRNI&DOSI
INVENTO DEL DR. BRINSSON
|E1 éxito del braguero R r l i is »a n  ba sido colosal en toda Europa.—Los médicos y cirujanos más eminentes lo reco­
dan por ser el adelanto ortopédico más científico. El braguero RrlusNspn és un vendaje clástico, sin resortes ni &lé- 
que oyita todo-peligro al beTniádo.
^1 venóajs R F Ín áson  contiene y reduce en absoluto las herniás, pór volñminosas y rebeldes que sean.—PAmite los 
tr||iajÓB más rudos y pesados, inclusp montar á caballo.—Es invisible debajo del vestido,.-—Presión fija y constante,—$e 
.j^pta á todips los cuerpos, sin necesidad de medida» y se puede dorjuir conéi, sin la más pequeña molestia.—Es el brague* 
ró'̂ más cómodo, elegante y económico del mundo.—Lo pueden usar señoras y nifios.—El braguero-vendaje R F ln sso ii no 
póparéce á idngún otro.—U n leo  autorizado en RspaHapara la venta y  aplicaciones: In B tltatp .liQ 4 9 r 4|.Q, p la aa  
diii S an ta  A n a , l i ,  pFa|., JRadlFld, D e a p a e b o : d||jB d ie z  A u n a  y  d e  tren  á  á le te  d e  la  ta rd e .—F o lle -
. . t e i ' í í ' . ' *  -'y-''
; ̂  H ern ta dom  El dlreetOF d é l  In s titu to  Módiépno,«de Madrid, garantiza la eontenóióu absoluta delas ber- 
nilp con los aparatos.del d o c to r  R rln sson ,, y los somete ál examen de todos los señores médicos. La e n r a e ló n  ra- 
d ioa l, n o ; porqqe es imposible en los adultos.—No bay ningún m é d ic o  ni o r to p é d ic o , aunque sea extranjero, que 
aóagure bajo su Tesponsabilidad la o n ra e lé n  r a d ic a l  de la bernia por medio del braguero, porquq al afi^mario repre-, 
senta en ga& o ó Ig n ora ñ e la . * , «
^  vendaje B rln a sp n  n o  eu ra ; e o n t le n e  e n  a b s o lu to  las hernias más rebeldes y voluminosas, evita todos 
los^éligros y permite todos los trabaps sin molestia alguna. El vendaje Rrins|on ha sido p a té n tlz a d o  p o r  e l  Go* 
í l̂ÉBsrno e s p a ñ o l.
El Director del Instituto Modljbio de Máurid á fin de dar á conocer tan portentoso invento, estará en n fé la ga  desde 
éi:Í6 de este mes, hasta el 18 inciasive.—Practicará gratis cuantos ensayos deseen los pÉsienteS de 10 éML, y de ’ 3 á 7 de
G R A T IS  A  T o n o  M i n i n o
DE ROMA. -  Puerta del Mar, 26. -  MALAOA
LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE NOVIEMBREM . ' ■■
'^POBTAN!rE.-—Faja-vmtii‘al R r ln s s o n  (premiada) para señoras de vientreeaido, vohmiposp v dtAicadOi 
Faja ei alivió es absoluto.
D E  R O M A
■Con esta
Españoles en el Extrangero
;l.<>de Febraro, énque zarpará de Barcelo­
na el buquél fóndeandó endos puertos de 
Marsella  ̂donde permanecerá treinta días; 
en Génova, qué estará otros treinta: Ñápe­
les, cinco, Grecia, diez; Smirna, ocho; Bey- 
roüth, dos; Port-Said y Alejandría, seis, 
Philippeville'i dos; Argel, tres; Orán otros 
tres; Tánger, seis; Lii^oa, veinticinco; Co- 
ruña, dos; Santander, dos también; San 
Sebastián, cuatro; Burdeos, veinticinco; 
Sáint-Nazaire, diez; Havre veinte, y Bilbao, 
donde finará el viaje, cuatro.
La excursión durará ciento noventa y 
tres días, de los cuales se invertirán cua­
renta Y ocho navegando.
El segúndo curso comprenderá las ex­
cursiones al Africa Occidental y Américas 
latinas.
El buque-escuela partirá de Cádiz el pri-oeuuu la estadística oficial correspon-| ««« ¿ u.»
a i « ^ á l 9 M . , , « e « c . b a d e . p . u «
de esp o lee  resiaemS"n Cub  ̂eeí Pem^eelendo tree diee m  el pmto
«7 ruwk 171 Sí. in A | mencionado;í! seguirs a Las Palmus, dete-
ea, 19S.700. Be Uíagaay, 6* 000. Ba Me- \ j¡ío Jaaeiro, cinco;
Píieirto Cabello, diez; enjico, 12.700. En Chile, 8.Í00. Eq el Brasil, . ,  » a.»»..».»6.000. En Puerto-rico, 5.190. En Europa Guayra y
hay 274.000. En Africa, 5.300. Y « d Asia, t Poorto^Iüco, vemtiuno^en la Hi^na^tiem- 
300.
Dalos 274000 españoles que viyen eb Eu­
ropa; la estadlptiea atribuyeít 100 mil .̂qui- 
nienips-á la FJ^ncia Continental y  155.300 
ávArgelia.
Eo^Portugal existen 12.000 y picó. En 
Gibrsltar, 2.600. Ea la Gran Bretaña á Ir­
landa, spbre 1.700. En Italia, poco más de 
630í;Ei1 Suiza, 422.
En Marruecos hay 4.500 españoles. En 
Egiptp, 765v Ea China, 215. T eñ ios Esta­
dos Unidos* 1890.
Pero estas cifras no <;prre8ponden con 
las de iás estadísticas extranjeras.
La oficial de Giiba úé 1900, que atribuye 
á'la isla una población de 1.600.000 almas 
(100.000 menos qne 1887)', establece que el 
número de extranjeros residentes en la isla 
era de 172.000.‘ Entre ello^ 130.000 espa-; 
fióles. m
En 1903 entraron en la isla 18..054 ex­
tranjeros ' (15.000 hombres y 3.000 muje­
res), de ellos 14.^1 españoles*
L& E8GDELIRITAL DE CDlEBGIO
JtOdi v is je s
La escuela naval de comercio inaugurará 
su Igtííaonamientq el mes de Febrero ,̂ el 
año próximo*
JaÓstan acordados los itiner^QS^ los 
viajes quereaiizaráu los alumnos , que se 
mátriciüen en dicha institución. -
Tres pon los cursos organizados pura los
ta; en Veracrüz; veinticinco, regr^sándo á 
Santander desde-'la espesada poblamón;
La duración Meste viaje será de ciento 
veintiocho días* comprendidos ciento trece 
y medio, di navegación.
Lós aíamnos del tercer curso efectuarán’ 
«1 viaje á los Estados-Unidos norteamerica­
nos, Inglaterra y Norte de Europa.
El barco-escuela saldrá de la Goruña el 
1.® de Febrero de 1908, dirigiéndose á Nue- 
va-Tork, donde estará sesenta días, tiempo 
calculado pai^ visitar la mencionada pobla­
ción y otras délos Estados-Unidos; segui­
rá á Liverpool, permaneciendo allí treinta; 
sesenta en Londres y otros puertos de In­
glaterra, y treinta en Hamburgo, regresan­
do á Barcelona después de hacer qprias es­
calas en el Mediterráneo.
ta días, sesenta y dos de ellos navegando.
Tal es el programa délas excursiones, 
que no <puede ser más sugestivo y que debe 
producir para los alumnos el mejor Resul­
tado.
B o l e t í n .  O f l l e i a l
Del día 16:
Gireular de Gobernacito sobre sanidad. 
—Idem de Fomento sobre pesea. 
—Providencia de apremio dictada por es­
ta Tesorería de Hacienda.
—Minas que bañ de ser demareadas.
—Los ayuntamientos de Yilianueva del 
Trabuco, Ronda, Benagalbón, Periana, Ti- 
llanueva de Tapia, Gartajima, Benabavís y
que embarquen en el citado baTco-eseuela. ' Yilianueva de Algaidas, ununcian subastas
|!1 primer ebrso empezará el expresado] de arbitrios.
s  —Los de Genalguacil y Gasabermeja, la 
terminación de la matrieüla,
—El de Sierra de Yeguas, el registró fis­
cal.
—El de Benalanria,el reparto de rústica, 
pecuaria y urbana,
r-Edictos y requisitorias de diversos 
juzgados.
H e 0 t s t | * o  e i v i l
Inscripciones hechas ayer:
mZaADO DI LA kibomb
Nacimientos. —Miguel Isla Rivera. 
DefuncAones.—Manuel Roldán Díaz. 
Matrimonios.—Ninguno.
jfüZOADO DE SANTO DOMINDO
Nacimientos.—Miguel délos Ríos Fer­
nández.
Defunciones.— Manuel Jiménez Fernán­
dez y Rafael Medina Alvarez.
Matrimonios.—Ninguno.'"




i l o t a s  m a p í t i m u
. UDQDES BNTRADtm ATBB
Vápor «Lafflite», deTorrevieja.
Idem «Ciudad de Mahún», de MeMa. . 
Idem «Nuevo Yalencit^, de Algeciras. 
Idem «Grao», de Almería.
. R6dandra «Angelita» , de Marbella.
BUQUES DBSPAOHADOI 
Yapor «Nuevo Yaleneia» para Almería. ' 
Idem «Grao» para Algeeiras.
Idem «Cabo San.Martín», para Cádiz*  ̂
Idem «Urda» para Havre - 
Balandra «Carmen» para Tánger.*
: ’| l f  a t a d l s r o : - :  •
Resés sacrifioadas en el día 14:
22 vacunos y 2 terneras, peéo 8.372 küoi 
000 gramos, pesetas 337,20.
—  -------------------------  ^ 22 lanar y cabrío, peso 237 kilos 000 «ra*
Eñ, este viaje se iuvertirab ciento ocheu-Vai(w, pesetas 9,48.
29 cerdos, pes42.4S8 kilos 000 gramos. ne> 
setas 221,22.
IOSTotal de peso: 6.097 kUoaJSO gramc 
Total reoandado: pes^aü^^.ál).
M a p c a s
para cajas de PAMAMf bárriJería y tod» 
clase do envases. *
* B a l^ oxn ero  O n z j(HUo)  ̂
OaUe de la Ydlédeja, nfim. 12.
M e p e a d o  d e  p a m a
>̂ HBOHUBA CON GOLQB
Tnipolial 
Royaiix. < «




4.  ̂ . .5. *.
Mfc alto. ,
Mfo bajo * a
GRAMOSi
Reviso . * . * . . V
Medio reviso . . .
Aseado . . . . .
Corriente. , . . .

















Almendra larga, según clase. Rs, 180 á 140 
Almendrón , . . . . . > 93 ft 98
C e m a n t e p l o s
Recañdaoión obtemda en el día de aymn 
Por inhamaoiones, ptas. 285*iXl. -
Pór j^rmanencias^ptas* £0,00.
Por exhumaciones* ptas. 00,00.
VTotal, ptas. 295,00.
A M B N I B A J D B S
—^abes que Ricardo y Federico tuvie- 
ri^n.af^ una terrible disputa en el café?




iaron dos bofetadas síp re-
»  *
lAesto se casa con una rica heredera. 
—Tís un partido^oherbio— dice á un 
amigo.—Una fortunüenorme* tmbi mi tie­
rra... y los padres también.
Reseé hacriflcádas on  el día 15:
25 vacuBae^preoioál entrador: 1*70 ptas. b». 
4 terneras, » > »  i.go » ^
27 lanares,  ̂ »• /  » i.25 » »
21 cerdos, » » » 1.65 > »
♦i'
O b s e p v a e i o i & m
Barómetro reducido al nivel d e l^ a r  w 
4 0. G.O., 756,3. * ^  '
Dirección del viento, vCo.
Lluvia, mpn. 1,05.
Temperatura máxima 4 la  sombra, 15,4. 
Idem mínima, 11,9. ♦
H^rómetro: Bola húmeda, lOi botase-
C s p p e t d e u l o a
TEATRO OBRVANTES.—Compañía có- 
-‘mico-dramática dirigida por el primer ac­
tor don Miguel Mnfiozi 
Función para hoy.—cEl Cristo Moderno» 
Entrada de tertulii  ̂75 céntimos; idóm de 
paraíso, 50 Ídem.
TEATRO PRINCIMÚL.*-Compañía oó- 
mico-lírica de EftriquoLaimBa. '
A las 8 Ii4.-La rppa del cqpptaW 
A las 9 li4.—El peiqm fibtao**. .
A las 10 li4.—cMañana d|pu)l.» *
A tas 11 li4.-v«La B ^ e;^ ».
Entrada geáeréfi para cada sección, 25 
oéntimos. ' ' ' **.
Tipografía de Êl Poppqyĝ
♦
.mpmm
No láy tal secuestre
La vprdlkd dp |9 oppif |^4p
So la Inspeccito' de vigilancia-ha presen- 
4^ una denuncia Manuel Soúié>RebleB,Ae!; 
p»fios, casado, natural de SéviUa y babi- 
“ Ulé én e'sta capital, Qarréra de Capqcfijp 
j^aúm§ 44,'eu la qucfdhanilíesta 'qne ha- 
* da las ocho y media de la mañaB|| del dor 
último, desapareció de su domicilio 
hija suya de l i  año8*h llamada Matilde 
pmé' Guiilot, 1a cual fué sacada de su ca- 
P'IlQr una tal Paca, que la -tiasladó en un 
|de á lá esta^n del- ferro-earnl, ottp^ 
el dicentc que habrá sido conducicll 
I.Gúdoba ó Sevilla dónde reside dn herma- 
9̂ de la pequeña. »
. Le las diligencias practicadas po» la pOj- 
^IresuUa que el* denaneiaipte ec sqpsró 
M ni mujer'bace unos ocho años, mareban- 
|í.'Í8ta á vivir á Sevilla,’en tml^ d ^ a
La  Administración de Hacienda ba dicta- 
dp providencia de apremio contra los seño- 
rés don Felipe Yalverde Jiménez, don Gon- 
záloMancilla Domínguez y 'don José ;Hidal- 
go Romero* los cuales se hallan ©n descu­
bierto con la Hacienda por el conceptg; de 
ínultaB impuestas en expedientes de con­
trabando de tabaco*- f
Pa MatUde y d© Qjlrp llijo.qqe hoy 
paños de edad. *
r Coa posterioridad al aimistoso divorcio 
P*̂ uel Somé entabló relaciones ilícitas 
Wtt una mujer haciendo en la actualidad 
coa eüa vida marital. *  í .
“arecB que en varias ocasiones escribió 
Mu esposa riéndole enviania'á la niña, 
p »  aquella no accedió á la pretensión, 
f Bntoncéé ^aprendió un viaje^d-.Sevilla 
í consigui6a%erse á Matilde,iñte^niendo 
P la cuestiÚB que entre el iqatriiponta 
¡paitara con tal motivo,, el gobernad^:^- 
fU de aquella provincia. ,, * - 
, una vez’Ia niña en su poder, y ya en Má- 
Wa» trató de biarehar* á Büáúós AireS- en
Por fuerzas del resguardo s© efecijuó ^yer 
enla casa^núm. 136 de la caRe de Grandda 
tma aprehensión consistenti l̂in ŝ ej© kilos 
de tabaco de contrabando.
Por la Iñterveqción de Haéfenda, -de lita 
prov^cTBTse ba hecho á Madrid una reme­
sa de 1.671 cupbjies de la deuda de 4 por 
100 interior, y biflor 100 amortí;¡|ble,-im­
portante -5 l . ^ ’7h pesetas, para su ĉ n̂ ©- 
laoión ygorden d| p̂ago.
En el despacho d l̂ Sr. Delegado sa han 
célebrado hoy varios juicios ,j|ji îiii|trati- 
vps pcFá reflolver expedientes incoados por 
cp.ntrab4b^«4o tabaco.
El fallo en todos,(los juicios 
torio. ' , *
64 EL CONDE DE LAYERNIE
%
llar,’lQ8 CútigHos; di^uiilp áe sti'tóaírcha ,(ípóP0P 3-1
doc; á-jqvp.ii lo m  UR 1̂ f(jé ^íJjPRces p i e p  .tq-
m<5 e,Q's)í.ípi^no el jpie de IP Y W , pnke
s u a f e a m  guión la  sentó eĵ |pt cabaijp.Xiiueo ^minuLoa 
despüeslós viajeros hábían abanddiiadQ-la tteírar/a.
t e p p ^ n i o n je k  detúyb su ca- 
ballq;i v<;dYfó á  rostro, y miró,|^tño sabía nura,r  ̂ el peque­
ño y opulto «ido  gpó ,eJt)ríg>bA
G fa ít ls . ' '
— ada,r—¿íj P‘fa j ovep, y apresuró jnkrcha.
—3dis>auy relefyadk códmigp;;̂  sftfdrita; he leíd̂  ̂ i|d 
pepsamien^' fen yüéstto'S3*os,y me lo ficultáis.
Ant«nieta"ínclinó ^  ó^|)ezá,^ésa ue^na dplorosi^ epap-.
-^Por piedad,—dijpééi-a fdo áíli:c|ndo,se $ ella’,—Jia,- 
blaé^decidme en qiié p^ éú is;' T
-41)^ (jips posas,—contestó Antometa^con^su resPlticiói^ 
i n d ó r a a n l d ^ ^  . ' ‘ ■
EL í lp N I ^  P E  T ^ Y B W  - ú5
el cammo del convento, cuyas ventanas se T,pian distinta­
Gerwdo porrió á siialcance, se le adéjíantó, é impidién- 
doie el paso, 4e dijo:
-^Escuchadme, señorita, os lo pido por favor. iDete- 
népsMMsde que hemos abandonado la herrería, he retle- 
xionado’ i^ ch o , herviste anichas cosas; y e s t o y 'sesruro de 
q||e no vaos gozójga á ese convento.
A n to n ie ta  q u is o  h a b la r .. ’. G e r a r d o  c o n t in u ó :
--iNo lo neguéis, señorita! Recordad mis ofertas, volved 
atí^ , qhorawíue es tiempo aun. Allí os espera una amiga 
- unA píotectora,una madre; allílalibertad, los«oces del 
mundo; aqBí, la soledad, el silencio y el olvido. '
A—¡El olyídol..>-r.uiurmu!<ó Antonieta.
-^Señorito, por piedad, no coftsüméis vuestro sacrifició 
VplyM atras; ved cuán risueños sontos prados, cuán her- 
naps ŝ las.mcmtañas por el laiu de Lavernie; ved aquí las 
paredes negras, el sombrío verdor de los bojes. Allí todo ’
de«u qaeri4  ̂y
leírráyeriB
jUatilde á marchar cotí una mujer que bb
Úel proyectado viaje
que le «jfliméiaba ta




Ayer tomó poseáión de su cargó- 
delegado de Racienda en esta pjroviuc|ó» 
don Manuel Bermejo, cesando 4oja ípjfuz 
Collado, mtep^ntor, que ^ ^  eUbariótér 
ne Ínterin  ̂da
Se fia cQn^lidó á doña María Teréta de 
tas AbgeljM la te ra  fndrés, yiuda, j^gér- 
fana del gInOTal d‘e brigada dpn J ^ é ^ a - 
ría Herrerií FSÍ&úzo, la pensión anuáT de 
i : « Í 0 p e s ^ a ^ e  tañerá abqppdt^^por v«sta 
jQ t̂agScióii l^ de  el 15 de Noyiembi© de
T Oe NiipÉsiénlúbOsa
El ̂  del qctiiMfe verificérln ©n Madrid 
fi- l ^  e^ménes cubrir 10 ,vacantes de
que
Y feeî ardo ¿e'acerpó' inás aun á sd^pmpañera, de modo 
lé surodiila To^abá con %osouro y ®  do de la joven.
’ ’íia una,—dijoj—és ^ e  estú noejbiííiasiao Ja primera
un ^erAbUeíri ^ lá d^su prb- 
”4f^8iinado en la Garawra de Oapudúnaa 
É̂midQ los documentos necesarios na- 
©p tóiS í̂ l̂fiérbs meó
■ . ' j ,
idgún vecino dé la cañe, esbri- ^,,, ,  ̂ i   ̂ ,con .̂bOO pp^ta^^uqfttas.
don Jo©é Dataria Expósito 
^^áéétrp interno de t a ju e la  de 
“ riljúe. ha toma^í p'^j^ión de
Bi |7idá en que no be Tézado mis of^«Íones ál ̂ antár-
“ -ílamesá. *, ^
.^ñpritá, JJiós no os^aPusárá por; ello; bastantetiem- 
l  po pPd'riSis cons^rarle;y la ot>a, ¿cuáf es?
-]̂ en$,íij)a)—dijó Antonieta con vpz temlorosa á pesar
cu-lácabase de^pometer una falta; alejándosé de Gerardo, 
yo cdiítaéj,P, cuyp aliento f  .cuyos ojos' producían en su 
pecho seüskcionés (Jué no conocía. ‘
Desde aquel momento, ambos jóvenes silenciosos y som­
bríos marcharon con rápadopaso; la abrora, quq îlumina- 
ba las campiñas cáa sus dorados reflejos, les aprprendió» 
aSlntfar en Mezieres. ^
Por enciepá^ las ca^s veíase la coHna en que se ele­
vaba pl convento de las Jnonj as Azules^.
enséñarles el edificio*'' ubo de Ibsibombre que custo­
diaban las puertas de la ciudad, AnÉnieta palideció. Ge­
rardo ó la ^  en élía una ’p'rofunda mimdál 
i-íiMkrtíiémoSl—dijo lá joven. ' •
Y se lanzó con los ojos seps y la mano temblorosa por
os sonríe, tod® óalbrinda con la vida; aqñí tojPo v
causa horror, todo os indica la muerte. ^  ^
I^ioven tendió una triste librada pl convento. 
^--Antonieta, hertoaña mía,—continuó Gerardo,—si na- ' 
da os m pira amor etí ese munáp que os ofrezco, neiisad 
®̂ 6̂|̂ dolor que causaréis á las personas que se interesan
-r-¿A quiénfcjdecidi—exclamó Antonieta.
s ie n t o  h á c ia  v o s  u n  a fe c to  ta n  v iv o ,  u n a  
a m i s t ^  ta l, c o n tr a íd a  e n  p o c a s  h o r a s , q u e  s i  m e  d e já is  
p a r a  h u n d ir o s  e n  e s e  s o m b r ío  e d if ic io , c o n o z c o  q u e  se
r o m p e r á  a lg o  e n  m i c o r a z ó n , c a u s á n d o m e  u n a  h e r id a  d iie
n o ^ e  c u ra rá  ja m á s .
-^abaltero... no me digáis eso!—exclamó la joven más 
p ^ a  que un e lectro , y con los ojos lanzando llíSaS-^ 
isi sois cnstiano, no medigáis eso!
Y se m to ó  eon tañA*^ aquel noble rostro, ,sublime ' 
imágen de la desesp^^ón.
u  ív en id l—d i j o  G e r a r d o  c q g íe i i i fó  la
b r id a  M  c h a l l o ,  a l c u a l  h iz o  d a r  m e d ia  v u e lta  s?n  q u e  la  
| ^ n » n i f e s t a s e - s ^ a l 4»  d e  e x is te n c ia . ,
W e  r ^ n t e  e n  ¡una d e  la s  v e n t a n W e l  c o n v e n t o  jaB are. 
CIÓ n e ü g io sa  d e s e m b la n t e  a f t i v l| t i  q u e  gritó*  
■ ^ ¿ S e ñ o n ta  A n to n ie ta , s o i s  Tois?- 
A n tom eita  le v a n tó  la  oabeÉ á: #
- i M e l l M i a n l - d i j o ,  v o lv ie n d o  e n  e l  s o b r e s C fa d a  v  d e a .










á s a a p ó ^ ^ w a . . .
A N U N C I O S  E C O N Ó M I C O S .—En las dos ediciones, mañana y  tarde: 5 ' líneas 2 5  c é n t i m o s  por ínsercídn; C a íá lín ea  más A ' céñtimos de aum entóflíftliffi^in 
I ahiâ vAí. PitiStoisTwiMí m i'W íinniiRinírde comi)ras"*vventai3, almonedas, huésncdeff, nodrizas, alauilereSi üérdidas vhallazflros, etc., etc. , ■ -v o
ILOS oomerbiantes é industrialesv. Parat impresos Zambrâ '̂  na Hermanos  ̂ Ea>> 
p îjoialidad fotograbadósi
B4RBER1A y Peluque­ría de Antonio Rarya. Galle dei War-'̂  quós, 14.
Bq. admiten igualas.
I I S í í a a í ”  para 
Vinos, Cognacs y Li-’Bl^oorqs, hay «de venta ' ' en grandes oantidá- 
des. Plaza üncibay, 9,1.®
^ABNECERIA de Do-
: 1 * lores Mosge, Plaza 
11 Albóndiga, 14. Car- 
^  nes^e Vaoa, Terne­
ra y'Míete. Bése cabal.
' ^  ASA' con local bastan- 
1 ’ te. — Se arrienda lar. 
^ fd é  calle de Jaboiíe- 
^  ros número 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
y iL  MODELO.—Grana- 
l i  da,* 67:— Surtido com- 
lyplelo de sombreros; - 
" “ goripíffi" y boinas, casi 
á^preoio de fábrica.
flBANlSTERiá.- Zám- 
H brana y.Doblas.Agus- 
I jtín Parejo, 6.-Se cons- 
^"truyen* toda clase dO’ 
muebles de lujo.
TIOTOGRAFIA- Se al­
l í  quila upa dSkilería fp- 1 tográfica en,- Melilla, 
barrio del Polígono. 
Para'inforfiíes los E¡X- 
tremeñós,balle Nuevaj 54
TNABRIGA de Estuches 
lepara joyería y plate- 
lir ía  de D. Leandro Ve- 
*  lasco, A. de Colón, 18.
ABRIGA aguardien- 
l í  tes de J.Ohacón Gh-í 
1 la, de Gaaalla.-"-Re­
presentante Málaga 
M. AmbTosié, D. Iñigo, 7.
mTOOBteAdOn leche 
m  fresca. Se ofrece para 
cria¥, añia de gobíeV-* 
no ó cargo análogo. 
Razón: Puerto,13,cochera
p i s o
4  'Sé'alquila un piso en 
calle de Josefa Ugar- 
te Barrientes, núm¿̂ j26. -
M E vende una m^mna.
de coser Sihger.^de 
l l  / pie, - en '*muy ̂  buen 
^  uso.—En esta_Ad ' 
ministraciéndnformaráhi
mEBNERA, vaca;y bl«- 
tes. Gamecem^e 
1 ' Dolores Mongo, pla- 
. zi^iAlhÓndiganJlá.. 
. Se garantisa-.e! peso»u.
T Gutiórréi Díaz, Plaza 
|g de la Victoria, 27^ 
. Zincografías, foto­
grabados, Autoti- 
pias, OroÉuotipias, etc. ’
^OASiÓN—Eú so plas. 
11  se venden fonógra- 
\W ',fos,Completamente 
 ̂ nuevos:—En estas 
oficinas informarán.^
rtlE álqtiila en elCamino 
wNuevo la^casa denomi 
l^úHdaYéntorrillo Fuen 
tetüs la Manía: Darán 
razón, Pozos Dulces, «44.
vende, una p^ensat 
V  de gran potencia',de 
0 " doff éolumnas; Ta* 
^  mañé' platos 1 metro 
cuadrado.  ̂A:f*anejo,4 y6i<;
flIALLER. 4e sastrería 
*1*' de Juan Almoguera 
J  4 calle CamaSi Se ha- 
cen toda «lase de: 
prendas. í
f!| f8?^-UFAS muy.ele- 
|i gantes para casas par 
i, itioulares. Hoteles, 
^"üorübústible carbón 
cofc Pls|za Unfeibay, 9,1.® '
.T!lABRIGA de hormas' 
Upara calzado. Ventas 
I ’ ai por mayor y menor 
^  Se hacen á la medida. 
Pozos Dulces 3Í Málaga
I^ABRICA de Curtidos 
líl de José Garrido.— 
1 Especialidad en la- 
, ̂  ñas, zaleas y pieles. 
Flores García núra. 1
m o d i s t a
I ” Marqul5g' 36, p.“2.° 
Se cortay prepara
^A PE L para envolver. 
| /  Se vende á 2,50 pe- 
1 setas la arrobá en 
la Administración 
de El PoíüLAR.
|\E'vehde una magoífi-: 
W  ca pfensa dé dorar 
Vá fúegoj(Krauá9) EÚ 
buen estado. Agus­
tín fParejOjílí, imprenta. ̂
fflALLER jde Calderería  ̂
'i*  délB'rauoisco Bení- 
I  teB; Torrijos, 9. Es- 
^  pecialidad en depó­
sitos para líquidos.
III^L E R  ,de parii^te^ 
'1*̂  ría de Zambrana y 
11'̂  D’óblas, calle Agus* 
tín PáWjo,’ 6, Telé-»' 
fono, 1?5.
rr—tr
oorqeies,aiparrate ríayolUíamos de td 
' ;  daaolaflfiSíOristóbíi 
O rim a,Sapauan*70.
ÍÁLLER, de'bomberii
T"ñoÍ¿l¿terTadoM a nual Corpas,Auotí del> Carmen, 83.’iDAyAÚ],
M  j po
1   ̂ Aurelio tfamlrá 
Bei^al (P¿í »;TA. 
Precio: tres ptas.;eneti 
Administración. . . i
El vapor francés
saldrán dé esta 
pqgâ D el 18 de Noviembre para 
HpibuFgo, directo.
Rara carga yí̂ pasage dirigirse'' 
á BUS consignatarios Vicente- 
Bagpierâ ŷ Ci*, Alameda, 33.
El vapor alemin
INSCHIBPTO EH LAV FARMACOPEA OFICIAL DEL RElllO
premiado en la £zp 6sloión fai^aoéatloa 1884 y en la de Hieriene 1800 con tUBSAX.XiA'-'BB 'OKO
ITALIA^
« I^ l ip ifa b o i i ,»
sa\díá dé esté 
puprJío el 19 de,.N̂ ôyiomiire para 
Génoya, I4orM, Nápojes, Mé- 
ssma, Pálérmó,Trlesté,~Galátz, 
Vepgpia, Fiufne, Ancona,.íOde  ̂
88%: jSari, Galanía, y OrtOqá"á
Pala cérg^iy pasagedlrtgbrse 
d pos cOnsignabaxios Vicente 
Baquera y C.*, Alameda, 33.
El vqpor trasa­
tlántico francés
MT̂ s aldrá el S9 de Noviembre 
paii^ io Janeiro, Santos, !\3on- 
tev^ o y Buenos Aires
á su'é^^atéMdí^dtt^Pédrcr^ 
Gómez Chais, PiazaBlodeé iHb- 
rQ P ,ja r ... - -  ̂ ^
El vapor tra«a** 
.ttófitifcO 'flébcéé^fí
saldrá éj 3 4é. Díciémbr̂ ^̂  paira 
Rio Jáné^ér SántoB  ̂Mbntévi- 
deo y Bueúps Ateeá.'
Parácarga y pasage dirigirse 
á|iu consignatario don Pedro
G înez Chais, Plaza 
ros»22L,
IíkOBnesaoión de negocio se JIvende por la cuarta parte de '̂su valor, diez y medio mer " tros de estantería propia 
para ultramarinos, qnincall% 
confitería, etc. n 
Dos oilindroii muy buenos
Elaminar oro y plata, otro alambre, otro para mol- 3, un torno é infinidad de herramientas propias para plan 




^ d e  origén-^para'Bélica se 
hallando venta alpreoiode2. 
pesetas el ciento'en la Impreh- 
. ta de Zambrana 'Henhqpos, ca- 
lle Agustín PéÉréjb, 11.
PERSONA ,j:eBp̂ ,tableL y :.t50n buenas referenmas. desea colocación' ón oficinas, co ­branza ú otra cpsa análoga. 
Informarán en esta Redacción,
HCEVQ. báratp de Darneaide vaca á 9 réales la libia, rá limpio, y á .7 rs, con hues^ Térnér% l i  rb. y  jBllcte á 13. 
Calle Zapatero núm. 1 (esquina 
á la plaza de la Albóndiga. ^
I N T I M A C I Ó N




IM$P-'ÜIMLTn7‘<y'T* M BFflESO AN TB ' DE^: Xmíi ;3A£íGB^"ERNESTO  PM@L iA ÍiO ' P|mtnou^bre,írofyEMÉSIÓ"PÁGI.UlSQÍ¿|i~ql:üáac^^^  ̂ falsî cp̂ î ón pijodpce dañó á la salud
Ha B. Dipigipse en Nápolesi Ppof. PAGLsANO  ̂ CaIntn Sárt HNil^ni^y^á^los peyendedupes pop .mfi autopizadosa
Ü  póblico;'pida siempre mí morca Sê fáhricafXen̂ ojo, ñzwl y oro, legalméhte depositada'. Todo frasco y toda ¡cav
jitaéini'iDí marca están falsificados. Yo perseguire'judicialmente'aquien falsifica mi producto, a quien «spr-
‘ m TüKÁS A l OIEO EN TtiBOS; | J  ^  1  <a.vu.ta p ^ c a s ,  p a í i o  y?
BARNICES PARA ESMALTES: '"J ¡M I |'| |T  P  | l  r-A iM a .
VE>HDADERO»JARABE PARLIANO: i f  t U  »■  W  T  H  X3aa,M.C]n.aS d .e l  C M tl©
0 | c | iia d .a íi  B 3 ;^ —l^ á í la « « b *
<gí-F A B ^ I C R ..D E > T B la a S  l « É T A l l lG t t S
j jp p n a a É fc T e k  J a .;'V X 3 3 iA .>
AfOipInm'al.Náturaf
EH iÓA» podiércee dte les (beporatívos _
Ifeopaaito «K tedOB las FarmaeiaB.
m ii ' j iiij.iiArtiiiia»
#  t e  de H : H : L iigp^d
H o la M a f:
' ,La fto^'^gra^na hndandesa, Garantiz^a pura y eSéentade 
BilKrgaiii& BU mezcla ̂ r  el gobierno holaudée:
TÉhrtiá'íefidai iq»ce&:(s%todiós ipé «átabledmtentea.dait eedébiatea- 
j 9lÉb*w<dBios.-
F/ffiRICA DE MOLDURAS
'1 3 E .^ M 1 3 Í ? 0 ^ -^ 'Y  e s p e j o s -
V E M #  .
Vfsüé&été^ F á | ^  si
C iy iiN S ^ 6 0 ÍÉ K O ,'n fiio . 2 7 \ iQ im ftt i)
metáHESteíde"tédasA<tóe&,.ál?B9btados ,̂os|Mnfls,-artificiaie  ̂sedas.W f .cejt^b^í^^lsiLP de.mql
jicr, hcrtamientas, hérraj ,̂,,(íoabs.l»S'nueves aparatos de“molineria,.aceite^qq,engrj ,̂xop«a&qecuero,tala!; 
peto deííameilo, lona, cáifaiW9,¿̂ ^Mi’'arados y todos los útiles de agricultura, prensas de uva, de paja, den  ̂
trillosy aventadoras,'de^Mwaldwia '̂mare, básculas' y cuantois útíies se eni^a-cn la;in^^na y jcu la ap
cultura*!., - ‘í -yy '̂ ' ' '  ' ' ^ ■ ■ :y..
«SBKMSMI»Í0»9«
t, PARA ENPERIHE0ADE8 ÔftlflARIAS
M IL . R B S E T a S
al qüe presente CAPSULAS tae SAlfDALO mejores qye las del doc­
tor PizA, Ce Bsrcelonav.y que. curen mas-pramd 7 •radlcatméunl todaá.ias 
enfermedades 'URmARLAS.' Rrernúmp.dOn imatAaUJtae jd« pro ep 
la .BeEjiosioión da.Baroelona^t] 8S8 7 Cryan Uoncupdo de Fa-
l'Pédid Samiftto; Pl2d*.-*Oasi»}nq£id. de
Nota.—Ninguno de los espeeífiéos anunciadóR cpn nomlyea rimbfynbai|teB^^á p ^ dq  alc^ zffr 
mejores resultádos'qué nueétro SiáNDALO.' ■ -rw.
Horas de despachc*!-áé 7 devíaí mñaioá á 5 de láftatdé
PLATA-MENESES
Bazar-óe Hovedodes 9 Ferfumeríai
A L E JA N D R Ü  ROM  1 RO*
4, M arqués á© I.a rios , 4 .—'M jAIáAjG A
ConqtantÉyariedad eñ artidfios de faífttásia' bro para -regalos.
Surtidos coiiipletós‘-%e 'P'éyfüffiérra '̂Hélas 'mSs ácrfeditádas marcas. 
. Bastones, Coirjfiatas, Petacaŝ * Qartejasj Tarjeteros,-Sacos'de piel para
ma  ̂ *aanáy yiuje,'etc., etc¿
^elusiva - para la venta én Malaga y su provincia de la acreditada
Píata-Meneses.
4r M arqués d e  L tó o s ^  4
A  ioirpi*op>i©«api'o0
Se venden escalones^uardi 
lia» y «doquinesFBe'hacbnado 
quinados, empedpados íy lurre 
citados-con -personal compe 
tente. Se garantiza#estas obras., 
dejando déposifedb̂ el̂ Ô porOiO® 
del-importe* de las-mismas:- en 
poder dcHnteresado. '
Los avisos se reciben en «a» 
lie Prolongación i de Oasaber? 
mejapíjinr?..
Chocolates de EL OtLOBO 
Jábon^Saindo^i 
Jabón-Se&iUánúy - 
AniJibĉ  ̂̂ é ¥ “Mrlsé ' ;
0 Come de MeótSmlq'dé; Oóíw*'
' Aceittiíé^}^^} , *, 
Carbones de tpdĉ ĉldses- seimdo  ̂
* á domicilio
EL GLOBO. 5, MpUna Lorio,
_____ \í̂rV̂ JL 't-yfli
ULTIMA GREAC;|OI«DE LA GASA 
J A IM E
¡Ékcelente compuesto de CAUAí>,5Azé5CAa.y Lbgkb
/ ■ ¡ CONSTlTü^tW’FOlJÉ&ÓfíO’^t
i VEs eMffiayuuo más rico, ̂ rntri^yo.
t Pm?EZA-GAB¿41SKCH)A
' de  VENTMáN?í^miE®Raai9®tBSr(>S DE : 
igcmoiPm«# ']feitiiMi/ Granadal—lUcapdo ' PÉÉTe^ y 
HP,?Granada.=;^Beimo Blasco, Lários.—■Ráfáel‘''Rniz 
Válie, Pieria del Mmr (LtfíSitoana)i3^ósé Ramfr^ Piznno, 
Sdnf Juan.—José Pés,Sím Juan.—JoáquíníEl&ntt CrUz, faa» 
ítáfMaríai—MáiiaimRtrizFoínándeZjLDos Acerés/i . „
Pana pedidos D. JOSE^ÁMO BUANCO,̂  GinétefejlT.' ^
La m'ejoc'de^todoslios maikutkles^tfe ViciSr; F | ^ 'í|é? 
decaátttadaiy.muy ̂ aseoáia. ’ .
De, veuta eu.las >urÍBcÍDaIeia<fajmiaciâ ,̂ ^̂
T iék o -fa tÜ h s del pr. IMOltAfCS
, CMfcbres pUdqnq para, Ift'cqmplets y s«gwa.<»raei6a de la
i3 .cE *ti> b E *iE 6 g »o i:A > .,-Cuenias treiiitâ jMSjtete» a9t>S^ éadtq y son-«í>«u»m1iro‘de los-enfeirmos qoc 
las«inptÑati' Frittcl^ reale»icajtiv yi^ remitén portmiénA tediís
partes.
(;P|epó5U»eenertl;3Cartetasi.39t9lfadHd. Su Máliq:a,FanHacia:dieA. rrol.neo.
S-o-a3ajstí:^30s' l¿í-, 3i.d:03íTi:jftcÍE&C3':C!>35J‘'
Marqués de Lariô , 5.'—MALAGA—Tallares: Guartsles;(4
Fábrica de Planos f  Almacén de Músia. c instrumentos.—Música ’ 
íañdia y Extranjera.—Ediciones Económicas Petefs y Litbff.y-Gráhf' 
lección dé obras caradarísticas para guitarra del . eminente <tonc6iiüst»ri 
JUANPARGA.
.fe Gran surtido en Planos y Armoniuras de los más acreditados con»-. 
”  tmetores españoles y  ¡extranjeros.—Ventas al contadoy á plazos. -Instru­
mentos músicos de tedas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase 
de instrumentes.—Composturas y reparaciones; '' "
... ........... -■■'T..............  ' ...  ”
c > o
I g io í -L a z e
ttSOIOiíMCfÓM FLUOR-FOSFATA»*
FedCfM» tóatqo>i«M8A»tRe9Wrt& 
•aSmuteclApeMlwéniwmto» d a «^  
¡l'fMlaiifti te» fWwain teeSUt» «i 
feWAnelto.f rtpoAt toe, pdrdMas d8i' 
pilAclAio» snlAMute» d»l cegaAifte»»,
# ■
'3  ^  Su Oft
f *® SS tí
««■ S - 'f  ^
¡ S o  L .
89S. Veiplicinea.añ08,de,í)ü '̂creeicáte.-U0ieaé flprobadasvy reqo-.̂  
< fnenrdadas por las Réales'Academias (feiBarcelona 7 Mallorca:
raciones cienti&oas ,.7 renombrados prácticos diariaméme las préteribra, 
reconociendo ventajas Sobre todos sos simíiaSéSvr'l’ faasp,) 4 ñaUs.jrFar^— “ ‘ 5,B|trr-'--- ---- — e...-mocía dei'Dr. PIZA. Plaza del Pino, ó, arcelona. yp^p?jpji|«:4C>pañj}j m̂éncat Se remiten por <cGirrea aBtí<;ipando su óaíor»'  ̂ r
pitmdíl a! fiotnlifL
lla o ta n jir r
Sin medicamentos, pronto y gratar 
mente aprovechando, las ̂ uer^as .¡orgáî ?. 
nicas naturales, inducidas; al organismo-< 
gpnit^ de aifibos sexos,sal que comu­
nica ios ardores y lozanías de la más 
sanaiy vigorosa^ j uventu4,*
Nuevo remedio externo KIsleyf 
WóSllfiah©* Los internos? ó no produ*' 
cén efecto si son débiles |ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid Kifeleyt 
WóáínnisíiSí ,á 5 todas las
boticas dé España. De venta,en,Mála­
ga; farmacias de D, pélix Pérez Sou- 
viron, .Granada, 42 y 44, y yde JE)#; Tua.n 
Bautista, Canales, Compiañía,<Ji5> y en 
to d ^  las boticas bien, surtáda» dé la 
capital y de.Ja provinciá.'^jSüpremo 
tratamiento'por el que se ■corisigúe la 
energía juvenil pronto y sijíl^peligrol /
msmá
66 EL CONDE DE LAVERN1E
-é^bíí(Éi5 áéíárdó íntentande aun—‘íPronlo! iproMóf—exci«mo uefa o i tana^ 
arrastraba consigo, ;,j : J - *
Péi*d sé áM é lá puéfta, y se presentaron varias reli^o- 
sas: Gerardo cesó de luchar.
gt, GONPg DE LAVílRNIE
- ' . t í i  : ' i
63
.uró la pobr© niñá:—1 Adiós! conde de Laverhie,—mií
lAiiiós papa,sie^^ , , „ -
-ÍAhtoidéta! S|í̂ .deséáte algo en este mündo, escribidme i #
te hpras^corda^^ etérnidád. •
Y"ápoderosé d^ la manqde la •joven/estreéjbsóia co n tó  
stícórájzóp, apoyó onellajusjabioisard^ 
mo m&tiíétitó ^píguOi las religiosas jrodeában á Antonietá, 
lanzaba su caballo pbíc la escarpada pendient’e:' ' 
Antonietá inmóvil,; helada fijos eh Géíárdo
qrié córHa, pénetrÓ eneLeonyento en medio d̂ ^
Tál era lájóyen Gerardo de Lavernié amaba
con’todá éu alma desde su; separación; al incbiTpOíatse ̂  ál ‘ 
ejército, escribióle una eártqÉiernay respetuosa,' firmada: 
Ó erard o ; pero la' abadesa la remitió al minMériO dó la* 
guéiraj y Antpniéía nada hatóá sabido. Sin embargo, cci^ 
mb en' ella'vivía cqq maá araor que nunca el recuerdo dél- 
jovéh, Como sé h¿(biá negado obstinadamente á contéétálr 
ála superiora qu e.iy 5|̂ eí*roga]̂ a:á9breél hO québa-
iba desaparecido, pueíta dél convento;' como
nó nabiá páéadpuna ,p que imploríise del cielo el
fayO r d é  v í ^ r á ^ ^ m  a m ig o , a l  q u e  la  Uama^^^ 
uiánaj'AgtO^été^^^ s i le n c io  d é l  j o v ^
#
no cM á'qüé láhbbiésé olvidado, y esperaba.
que.se preparara para prbnünciar 
sUEVofóŝ  M á ^  la egpaqtosé idea de una sepafaéióá
etértíaf reáolvjó no éspérar m;̂ s,iy escribió á Gérafd^ qa'' ''
carta, émpero, había sidoánWceptaba'poi’ lá supé-" 
eqyiad.á ial ministerio. Sábet 
qüe/sun|ieron;ial conde de Láveí- 
mé' las trtéteá ñiíevás cqofe'nidas eh ella; hemos' « o
oou suuficial; lá paític
heñios dejado acahciando;¿9p . freoesí una cárcbmida'.vi- 
huelUy sabemos por fin que La Goherge le T e b o ñ b c ió 'é á  
suvo^ melodiosa. ,
todos Iqs gestos, d.e tMoslos detalles de aquella jornadq;̂  
qué, dentro ¿p jpoco, feble, sépiütqdA eroóhvénlo  ̂ téh- . 
dríâ más tiempo y libmaa para descéiide|fc'al fondo dé’sü ' 
pensamiento, y extál^rse en sus tecueídos uno á unb;; 
qué entretantô  debia«nfesurarse á vecoger, á ambütotíár' 
sih orden én sU piétnMa, áhacér provisión de goces para 
los días dp.infortunidM  ̂ , /
Nada t̂ n bello, temntei^ant^como aquella joven' pu-̂  
ra é iníébgente dispíjyqdqse á sí/misrpa á su destino. Ellá" 
que en su infancia siemtariá habié su¡fridq‘con tabto valor,' 
quiéá porque ignora^ Í|l palabra esperanza, sentía entqn- 
ceiyos primeros latufes jlo su corazón  ̂ y la' jSterspéctiya 
de%n placer la.asust^&'como una luz insólita, efímerâ  ̂
que revela alprisipneriMeí bqrror de su¡ calabozo, toléÍTa-f 
ble cuando lo veiá envüpto entre tinieblas. *
Autonipta s se olvidó d^sí pispi^ feps|,a el puntp de ,ré- 
cordar que Gerardo le ̂ bia ofrecí® acompañarla al lado 
de su mê dre. RqpresentóSá̂ |iptonces. en su menté, Uií 'antí- 
guo castillo, el aculado éspijjio dé un estanqúe,' sombreadb  ̂ • 
por frondosos árboles, largas avenidas 'por ^uyo fqqdo' 
pasaba, como, una yjsión^unjCabaltqpp segqido de Suspe­
rros; el encanto dé^ulcés^cqnyersacipnes;:̂ ^ .d̂ tbu 
. bra^o en los. pjpeós por las inonmnas, y aquplla séqéación 
extraña orne n^ia experimentado cuando Gerard[p la jtomá| 
en sus b®ios para salir del carruaje. Abismada‘enosjjp; 
sueños que deleitaban su alma» la pobre uípa se i -entéj^- 
||; ció tanto, que no oyó los pasos" de Gerardo que'sé  ̂aperca- 
ba á ella con inquietud, y qué no pudo (Ocultarle dos grue- 
sa^ágrim,as que se desprendían de sus oj os, mientós que 
finpa centellar el cielo. ‘ ^  # / ;||| - • u -
—-Lloráis, J P  dijô G tomándole la mano.—-íSüt
.frís acaso? '  ̂ ¡ ^
—No,%contestó Antonietá ;-^enî a^a en níi â a, en el 
pobre Sidonio, y me he puesto triste, como lo estaba ya és­
ta mañana, r ... í 
—•¿No queréis dormir? ^
—He dofeidpya; pero/vo ,̂ cabaíÍero..|  ̂
jAb! eA n to  que os vea llorar...' W..̂ ,
-^Ta no liprpiies cierto que me encuentro impacignie.i>
—¿t*orqúé%' ^
—-ÍĴ ya ni!̂  u«;|ia ipii,a pnua/eu, jiuuu »u espíew
dor; (¿no adn̂ ij yo la.berjnpsura. 4él cíeÍQ ..
, jcajnino; llfga ĵíu.̂ añaiJA 
po, y podríais seguir jvuéstro vjwé.
- M * ' '  ' . ■ -u
paisaje?' Si no 
temprano á 
PartábiDs, ou Ip*
Kotf eda#, Alfl̂ tüád y Econom fili
T A U iriS S ^  D U  F IN T U R A M̂ '
14«. Oiama, 14.—MAIJLO.A
Dftcorádoi«i»habltBd«ies al óléó, Íeaaíple.'''->-Sé pintan moc!¡
>ib!«s,: 'finifsleaíndo'> la pinteifanalOf^n* V ~
en imítadones<á inadera8^.ín^niol«sJp»^Mó'^^*’óinario) 'sc preseií
t ^  nyjestras, como £^ant$a de esta novedad.
Para establecTmie|itos,ó ,a|iuacic>s,-li^ oonsitruidas gran 
_imero de mUjCptrají ft» ilapso do todas-’ medidas, ya'pin« 
í talas «ep c<^qrgBf(Bbb)f á fal|ífc‘deJo%«r<kHtoS'(papa mayói 
brevedad en si* forifeeGíón,
' Transpaíentes'ísfjtodoálo concótniiente al íartetdeíla pintura.
Los trabajos séihaceit tanto dentro comoiuera de la población*
1 4 ; 'G r«m fe, 14—MA.I1A G A
á0
uitirpfl '4l.f etibtri ik
Íi3fClt(íj.yiionlires.(en(rdalo>
presenfanféi en ̂ J^áld0 y  etf J/tñ<tí‘id̂\ *
, ^  Qestián .bífeve y  eóonémic&‘
E n e s í a  írifdThtalí^^^
* ■ jy.
i| | í¡
